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La Asamblea maurisfa. 
S e a d o p t a n i m p o r t a n t e s 
a c u e r d o s r e s p e c t o a 
m a r c h a d e l p a r t i d o . 
MADRID, 13.—A las seis de l a tarde da c o m i e d o l a cuarta ses ión de 
1¿ asaanidea maur is ta . 
Ell señor Goieoeclijea hace en p r i m o r t é r m i n o uso de l a palabra. 
. comienza diciendo que debe considerarse como u n poskulado l a afir-
mación de l a personalidad ded maut i smo. • , 
En un pári-^ifo de g r a n elocuencia pide que l a asamblea declare que 
el partido maur is ta es Maura . 
El señor M a u r a — a ñ a d e — e s t á donde estaba, y nosotros sainos los que 
debemos hacer l a r evo luc ión desde a r r iba . 
El señor Dar r ica r t fel ici ta al s e ñ o r PaJau por su discurso de ayer 5* 
fee,.la ponencia del Centro Maur i s ta de L a Conuña defendiendo el or i t^r ib 
de que el maurismo debe convertirse cu el centro de todas las derechas. 
Hace uso de l a pa labra el señor a d v o Sotelo, mos t r ando- su discon-
formidad con l a p ropos i c ión . Pero no en el fondo—idiecilara—, que suscribo 
pistosaanente, sino m i disconformidad con l a fo rma en que e s t á re-
daictada. 
Dice que no debe emplearse l a pa labra organismos, s ino l a de jefe, y 
que tampoco vé la necesidad de descender a)l nombramiiento de él. 
El señor Ba r r i ca r t interviene de amuevo para, sostener, ciertos puntos de 
la ponencia. 
El señor Ca.lvo SoteOo insiste en l a necesidad de fijar las facultades del 
que sea a modo de brazo ejecutor. 
.•El señor GaiiTanceja manifiesta que eíl s e ñ o r Ma/ura no quiere tener 
partido en el sentido que hoy so da cu po l í t i ca a esta palabra, y a ñ a d e 
que los mauristas deben aspirar a tener u n jefe que asuma l a responsabi-
lidad del partido, dejando a sa ívo l a responsabilidad del s e ñ o r Maura . 
Interviene el s e ñ o r G a r c í a Cernuda y dice que es sumamiente fáci l 
él llegar a l a unan imidad de pareceres con sólo decir que h a y a u n a per-
sona que d i r i j a . 
; Se declara pa r t ida r io de que el par.tidb tengai- una d i r ecc ión uniper-
El señor López de H a r o contesta a las maji i feís taciones hechas por e l 
ior Calvo Soteilo y pregunta que s i l a é t i ca del maurismo es o b s t á c u l o 
s puede impedi r l a ent rada de los que no m i l i t a n en él. 
Habla a oon t inuaedón el conde de L impias , que empieza saludando a 
los tusaimbleistois. 
Dice que el tema que se e s t á discutiendo e s el ú n i c o qpe puede ju s t i -
| ficar la a-sambiea maur is ta . 
Se muestra conforme con el c r i te r io sustentado por e l s eño r G a r c í a 
y bace resaMar l a Ineficacia de los organismos, d e c l a r á n d o s e , 
i por lo tanto, par t idar io de l a desi^rnacción de u n jefe. 
Añade que esta palabra m á s b ien molesta a l o í d o que a los senti-
I mientes. ; . 
Sostiene que en el orden de los problemas pol í t i cos es preciso u n or-
Iganiamo que sea l a autor idad del pa r t ido y a quien se pueda exigir res-
Iponsabiifidades. 
Dice que hay que ra t i f icar al s eño r M a u r a como jefe indiscutible, s in 
perjuicio de crear un organismo ejecutor que ' s iga l a marcha ele l a - p o l í -
p y que sea asesorado por otros en qaso necesario. 
I E l señor Ca.lvo Sotelo rectifica algunos errores en que ha incur r ido 
K.íeñor Barricart y so muestra conforme con La ponencia sostenida por 
|« señor - Gar c í a C e m u da. 
PEI señor • Rev.illa interviene para defender l a ponencia del s e ñ o r Da-
Soatiene la conveniencia de un jefe, aninque éste sea u n organismo 
ftputor de todos los actos del par t ido, 
Declara que no es admisible l a t e o r í a sustentada por el s e ñ o r G a r c í a 
anuida. 
El señor Fan ju I dice que la asamblea debe opinar acerca de si vel 
3r Maura puede actuar a modo do poder moderador siendo ejecutor el 
«ganismo del part ido. 
Añade quo son buenas todas las ponenc ias ; pero que él se muestra 
¡conforme con l a del s e ñ o r G a r c í a Cernuda. " 
Bertiifica el s eño r Bar r i ca r t , diciendo que se puede sus t i tu i r l a pala-
]efe sin mengua para el s eño r Maura . 
Rectifican el "conde de L impias y el s eño r Fan ju l . 
Hace el resumen el señor Goiro^r boa, quien comienza manifestando 
w tuaif qn..! li.ac.cr osl.-unible la s-nl¡^facción con que la asamblea dió el 
iwui-tso dctl señor PaJa.u. es| '-cialmi ule l a parte en que' sostiene que el 
iiiarprna d s e c r u i i - donoi .ninándns > as í . 
bî  " 1 S0Í'lor Goicoechea que. a su ju ic io , las ponencias pueden 
Pedar reducidas a tres extremos, asaber: 
Primero.—Car/i.ctor del ortranismo comunal del par t ido y del jefe. 
Segundo.—Nombre doil part ido y de su organismo. 
Tercero.—Facultades rtuie fleben conoedérseile. 
neouerda el orador que. el a ñ o 191 i- se b a l d ó de las r e sponsab i i idádc f l 
partido y no del jefe y ahora se duda s i las responsabilidades han 
individuales o colectivas. 
Uamo—exclama—¡la. a t e n c i ó n de l a asamblea sobre este extremo, que 
ele gran importancia , 
aigue diciendo que l ian fracasado los organismos • colegiadas, y pre-
1 7" 81 a Pesar de ello la asamblea c o n t a r á con razones para ras-ueitar-
0. mantener el cr i ter io de los organismos colectivos como ó r g a n o d i -
(Mienfras e s t á hablando el s eñor Goicoeche^, se oye decir, repetida-
1 ¿ J, " ¡ . U n i p e r s o n a l , • u n i p e r s o n a l ! » ) . 
P t o S 1 ^ <1¡cÍp,ulo el orador quo no h a r á h i n c a p i é en lo que se refiere a 
S • sin,> :i1 organismo que a*urna l a responsabilidad'. 
" mil 1 ^ ^ ^ o e o h e a intenta suspender por diez minutos la. s e s i ó n pa-
í ¿V k' asarubleiatas se pongan de aculerdio respecto a l o s tres extmemios 
"^expuso . • -
(can* la Pa1a^ra el s eñor Cernuda i>aiu diecdr que es innecesario el 
S 0 , Pr""(luo el acuerdo existe. 
Il^;,;,",' es c u e s t i ó n — a ñ a d e - ( W núi 
'ItóKft,?' a m¡ . i l l i - ' n - to.^n es iguail, poa-que lo quo se desea saber es s i va 
e no va, haber jefe. 
. ^ ! \ es inlcriMi.m.pido por delirantes vivas a Manirá).) 
I^ndo t i ~lf,a "^"'^-'da. que se nombre un directorio del par t ido , nom-
/Sü (,, ^ ' o r Goicoechea com-o director, 
fil spf11 ln, tvos vivas a M a u r a y al s e ñ o r Goicoecibea 
^ lo . . ,r'nicaeeli'ea da las gracias y- a las mueve de 
estión—añade—diol m e r o de palabras de qrue constan liaa,--
sesión. 
l a noche se le-
LA UNION D E L A S D E R E C H A S 
N^Jilü^ 11 ^ 0 madrugada).—A las once de la 'noche se reanuda l a 
j ^ a f maurista. 
r lns fWl,'VT l''f'111'7,a ',,:'''^,l!f1o,una pomemeia relamiónnda ron la federación 
r*1 los v. ,V.l'as! >' l^abla de las rol .aciones que debe mantener el m a u r i s m o 
I i T ^ i * nfines. . 1 , 
^ el m^?1 • 1,111 dice, qnje la t r a d i c i ó n h i sp í ina fué siempre diorechista y 
I ^ ^ SUwirismo no ^ b e absolverla, . 
E l s e ñ o r Gaaranceja hace algunas observaciones y el s e ñ o r P a l a u rec-
tifioa^ ^ 
E l sefíxDr Ootomi Cardany dice que l a f e d e r a c i ó n debe dejarse al crite-
r io de l a asamblea y que ella v e r á c u á n d o s e r á m á s conveniente. 
Eíl s e ñ o r Tarrago manifiesta que eso de izquierdas y derechas es un 
oonvencioinailismo y que on C a t a l u ñ a estaban en contacto todos los pa r t i -
dos. 
E l s e ñ o r Carranceja interviene de nuevo, diciendo que desde el a ñ o 
no hay m á s que mauristas y enemigos de M a u r a y que todo ha "girado 
en. torriio dt'l « ¡Maura , sí!» y del «¡Maiura, no!» 
E l sefior Goicoechea dice que se debe dejar en l iber tad a i jefe para 
hacer alianzas y la federac ión con los partidos de igua l ideario. 
E l s eño r Tarrago interviene de nuevo para formuJar algnmas obsei-va-
cloaies. 
El s eño r Bainricart. vuelve a hacer uso de l a palabra paira decir que lo 
necesario es hacer unía a f i i m a c i ó n / d é pr incipios . 
Intearvienie el s eño r Fan ju l para aefender l a t e o r í a de l a Confede rac ión . 
E l presidente, s eño r Goiicoeobea, dice que todo puede concretarse en 
eistos dos puntos : 
Conveniencia de la F e d e r a c i ó n con los part idos de l a dea-echa y autor i -
dad del jefe para acordar l a forma en que debe hacerse. 
Eíl s eño r G a r c í a Cernuda proipone que una comis ión vif*ite al s e ñ o r 
M a u r a para damle cuenta del éxito do l a asamblea. Así se acuerda. 
'Se levanta lia ses ión , d e s p u é s cíe tomarse el acuerdo de que m a ñ a n a 
se r e ú n a l a asamblea a las cinco de l a tarde. 
U N B A N Q U E T E 
Hoy se c e l e b r a r á u n banquete eri honor de los delegados de provincias 
que hain tomado parte en l a asamblea. 
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Las Juntas de Obras de Puertos. 
C o m o q u e d a c o n s t i t u i d a l a 
d e S a n t a n d e r . 
Ampl iando el telegrama que ayer 
publicamos en estas columnas, y ac i a -
rándoQo. ooiwetnienleniisnte, copiiamcs 
de l a «Gace ta de Madrid)) las siguien-
(• s lín-eas, pertenecientes al nuevo re-
glamento general para orgianázación 
y r é g i m e n de las Juntas de Obras del 
'puerto: 
«Sea'án vocales natos: e l coman-
dante de Mar ina , el iug-miero-director 
de las ObnaSi el diolíieigad-o de TTuci.'n-
da, el a(luiini.str;i!i!r,.r de l a Aduana, 
el abogado .del . Estado, jefe de inge-
niero de l a Div is ión de Fer rocar r i l e í s , 
eucargiado de las l í n e a s que afluyan 
'al puerto, el director de Sanidad Ma-
r í t i m a , el alcalde, el presidente de l a 
D i p u t a c i ó n provinc ia l , el presidente 
de l a C á m a r a Oficial de Comercio, 
I ndus t r i a y N a v e g a c i ó n , el presidíen-
te del Consejo provinc ia l de Fomento 
y el presidente de l a G á m a r a Agrí-
' co la . . . . 
S e r á n vóeales- electivos cuatro ind i -
viduos de l a C á m a r a Oficial de Co-
•mercio, m i representante de los obre-
ros del puealo, Un representante de 
la" L i g a ' M a r í t i i n a Española , y u n ' r e 
preisenftante de las grandes aigrupa-
ciones p ro í e s iona l eá de l a Mar ina 
mercante. 
En los puerto^ que teng'an una. ca-
rac lo r í s t i ca especial de t rá f ico ag r í -
cola, minero e indus t r i a l y que deter-
m i n a el min is t ro de Fomento, forma-
rátn pásate de las Juntas de Obras^re-
prosentantes de las Asociaciones, le-
galmente . constituidas, de agricul to-
res, mineros e industr iales que im-
porten o exportan sus productos por 
el puerto, con a d u a c i ó ü u intensa, 'y 
que designe éfl min is t ro de Fomento. 
Estos representantes, cuyo n ú m e r o 
no p o d r á exceder de dos, s u s t i t u i r á n 
a otros tan/tos vocales representantes 
de l a Gámiara de Comercio, de modo 
que el n ú m e r o de los vocales elecüvofi 
no var íe .» 
* « » 
E n v i r t u d de esta d ispos ic ión , la 
Junta de Obras del Puerto de Santan-
der queda const i tuida del siguiente 
modo : 
Comandante de Mar ina , ingeniero-
dbector de l a Junta, delegado de 
Hacienda, adminis t rador de Aduanas, 
ahogado del Estado jefe, ingeniero de 
I d Div is ión de Ferrocarriles, director 
de Sanidad M a r í t i m a , alcalde, presi- ' 
d- nle de l a D i p u t a c i ó n provinciaíl , 
Q^resid^nte de l a - C á m a r a de Comercio, 
piresidonte del Consejo provincia l de 
Foniianto y presidente de l a C á m a r a 
A g r í c o l a / a s í como vocales natos. 
fy.mo vocales electivos figurarán 
cuairo individuos de l a C á m a r a Ofi-
cial de Comiere lo, designados por és-
t-a; un representante de. los obreros 
d.el muelle y u.n representante de l a 
L.iíra. M a r í t i m a ' E s p a ñ o l a . 
Él pleno de l a Juntia no se r e u n i r á 
máis que ^en los meses de enero y 
i-unjo, funcionando durante el resto 
del a ñ o u n a Comis ión Ejecutiva que 
verificará, reuniones de quince en 
quince d í a s . 
Grandes terremotos. En el Ateneo. 
•Hay numerosas víc-
timas. 
OTAWAl—iSe h a n reg is t rado i m -
ponentes temblores de t i e r ra . 
E l v o l c á n Unce se ba i la en plena 
e r u p c i ó n , por cuyo motivo los habi-
tantes de las aldeas inmiediatas han 
huido, dejando abandonadas sus v i -
viendas. 
Solamente en Quinci hubo 2-i muer-
tos e inf in idad de heridos. 
Se e s t á n organizando bridadas de, 
Socorro y en todo el p a í s hay gran 
c o n s t e r n a c i ó n . 
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L a velada de los E s t a -
r ^ r - — 
Por el entusiasmo con que h a n to-
m'ado los ensayos los p e q u e ñ o s acto-
res, promlete esta velada ser suma-
mente agraidable. 
Spp muchas las personas que de-
ssean ver a estos noveles art is tas y 
Ijpiden localidiades en orecidiO n ú m e r o . 
Creemos que p o r ' l o es'ooigido de las 
truniilias que ya ba.n agotado los pal-
;e.as, se v e r á el Teatro del Cí rcu lo Ca-
tó l ico ocupado e s t e , d í a por u n públ ico 
selecto y numeroso. 
. E n un entreacto s o r t e a r á u n a es-
tatiia, de! Niño J e s ú s , u n a m á q u i n a 
fniooTáfiea. ele. 
i.a velada se cel iebrará el 18 del'oo* 
'{r r i ente.,-
£en honor de 
Pasteur. 
Nuestro Ateneo, oon el entusias^mo 
que «pane siempre en sus in ic ia t ivas , 
o r g a n i z ó u n a velada en honor del sa-
bio eminente P a s t e ú r . 
Dicho acto se ce lebró a las siete de 
l a tarde de ayer, asistiendo d is t ingui -
da concurrencia, deseosa de t r i b u t a r 
a l a memoria de Pasteur u n t r ibu to 
de a d m i r a c i ó n entusiasta. 
E n l a velada tomaron parte el cul-
t o cai tedrát ico del Ins t i tu to General 
y Técnico don E m i l i o Moreno y el 
prestigioso doctor en Fa rmac ia don 
Leopoldo H o n t a ñ ó n Gag igá l . 
•El p r imero de estos s e ñ o r e s pronun-
c ió u n hermoso discurso, disertando 
solare el tema « P a s t e u r patr iota , 
miaestro y qu ímico» , y el segundo se 
o c u p ó con ext raordinar io acierto de 
ios trabajos biológioos del eminente 
sabio. 
Ambos confierenoiantes fueron m u y 
apOiaiUdidos, recibiendo muchas* felici-
taciones,- a las c u á l e s unimos l a nues-
t r a inuy sincera. 
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E C O S D E S O C I E D A D 
VIAJES 
En comisión, oficial del Gobiqirno, y 
por t é r m i n o de u n . a ñ o , sa l ió ayer 
l á ' a Franela y .Alemania el respeta-, 
| l e e.Mii'iiiiinn.íe do Es iado.Mayor don 
L ú e a s Cébre i rós , a c o m p a ñ a d o de - su 
dis t inguida esposa e hi jo . 
El día en Bilbao. 
Un lamentable acuerdo 
de los'nacionalistas. 
TJiKA NOTA C O M E N T A B A 
Bilbao, IS.-nLa Comis ión Provin-
cia l , en el d í a de hoy, ha adoptado 
entie otros, el siguiente acuerdo: 
« L a Comis ión P rov inc i a l acuerda 
haber visto con verdadera satisfac-
c ión l a s e p a r a c i ó n y marcha del Go-
bierno c iv i l , de don Fernando Gon-
í á l e z Regucrail. por entender que su 
a c t u a c i ó n al frente del mismo ha si-
do f u n e s t í s i m a para los intereses de 
Vizcaya, haciendo votos para que no 
vuelva al mismo puesto, para que no 
se vean nuevamente los v i zca ínos ba-
j o semejante azote. 
E l s e ñ o r Hur tado de Saracho for-
mula voto par t icular , en sentido da 
haber visto con suma simpa-tía l a 
ges t ión del s eño r González Reguera!, 
y que se debe dar la bienvenida al 
nuevo gobernador mediante una Co-
m i s i ó n de l a D i p u t a c i ó n que acuda 
á v i s i t a r l e» . 
Este acuerdo ha sido m u y comen 
lado, mereciendo las m á s enérg icas 
censuras los nacionalistas que lo 
adoptaron. 
F I E S T A B E N E F I C A 
L a Orqulclsta Sir i fónica de BálbaO 
ha preparado u n m a g n í f i c o progra-
m a para l a fiesta que se celebrara ei 
d í a 1 en Ar.riaga, á beneficio de las 
Cantinas y Coflonias escolares. 
E l p rograma e s t á formado con 
Obras de Bizet, Grieg., P i e r n é , Dvo-
r a k y Wagner . 
Fía de gustar de modo extraordi-
na r io . 
E l programa, que t e n d r á una in-
t e r p r e t a c i ó n maginífica, como cuan-
tas obran ejecuta la S in fón ica , ha da 
scf u n . g r an atract ivo para el pú-
bl ico. 
H a v one u n i r a esto lo s i m p á t i c o -
del fin de l a fiesta. 
La situación en Marruecos. 
L o s c a ñ o n e s de Alhu-
cemas destrozan una 
fbatería enemiga. 
E L COMUNICADO O F I C I A L 
M A D R I D , 13.—En el minis te r io de 
l a Guerra se ha facil i tado esta noche 
a l a Prensa el siguiente comunicado 
of ic ia l : 
«Según comunica el alto comisario 
desde T e t u á n , ayer, a las diez, ei 
enemigo hizo fuego sobre Alhucemas 
desde • l a Rocosa, haciendo v e i n t i d ó s 
disparos. 
L a pieza de 7-5 que tiene emplaza-
da el enemigo no hizo fuego, por lo 
que se cree que es té inu t i l i zada . 
Otra de 7 c e n t í m e t r o s suf r ió des-
perfectos. 
L a plaza d e s t r u y ó l a b a t e r í a que 
tiene emplazada en Kadur y en los 
sitios en que celebra ,las jun tas el 
hermano de Abd-e l -Kr im. 
Por nuestra parte, s in novedad. 
Se h a n hecho reconocimientos de 
av iac ión frente a I zumar y Sidi -Alam, 
no v iéndose concentraciones. 
No ha var iado l a s i t u a c i ó n del te-
r r i t o r i o n i de las cabilas. 
Sin m á s novedad n i en l a plaza ni 
en todo el t e r r i to r io .» 
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Solemne entrega de bi-
rretes a los nuevos car-
denales. 
ROMA.—En el Vat icano y con ©i 
ceremonial protocolario se ha efec-
tuado por Su Santidad el Papa P í o 
X I l a entrega de los birretes a los 
nuevos cardenales. 
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Una dimisión. 
L a directiva del Ateneo 
de Madrid. 
MADRID, -13 . — L a Junta d i rec t iva 
del Ateneo de M a d r i d ha1 d imi t i do en-
plieno. 
En l a j u n t a generan que se celebra-
r á m i a ñ a n a , se a c o r d a r á s i se admite 
o no esa d imi s ión . 
E n caso afirmativo, se c o n v o c a r á a 
una nueva r e u n i ó n para l a e lecc ión 
de • cargos. . 
Los vocales dicen que se constitu-
yeron para organizar l a manifesta-
ción que se ce lebró el domingo, y ha-
biéndose cumplido ese punto del pro-» 
gram.a, se retiran. 
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E l j e f e d e l G o b i e r n o s e m u e s t r a c o n t r a r i a d o p o r c i e r t a s 
d e c l a r a c i o n e s q u e h a h e c h o e l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a . 
Y a e s t á nombrado el gobernador de Barcelona, pero el Gobierno oculta todavía cuidadosamente el nombre.. 
Noticias de última hora. 
BURGUETE TIA SIDO L L A M A D O pasado m a ñ a n a se c e l e b r a r á Conse- lé tísabik tmbladu áe esté á i s & t o ; pe-
MADÍRID, IS.-^Coauo consecuencia jo de mini¡stros y no m a ñ a n a , com-j r o cpi-e v e r í a con agujado su dt siguM 
del Cooiscjo de minis t ros celebrado se ha d id iCj -' c ión pon íu . ' di-.--.!.- dicho 6a¡r%o p o d r í a 
aiyer, ha sido llamado a M a d r i d cí A ñ a d i ó que h a b í a estado despa- dcf indcr los inicr-jses de C a t a l u ñ a , 
alto ' comisar la de E s p a ñ a en Ma- chande con el Rey. s in que pusiera Tampooo a úII.íiiki. hora el no i . i l . iv 
rruecas a su finma n h i g - ú i / d e c r e t o . d'e ^uüne t a es ett que tiene m á s pro-
S I igenerall Burguet.e l l e g a r á l a se- Por ú l t i m o di jo el presidente que B a ^ l i ^ d ó s de .•vilo, p ñ e s .uena con 
mana p r ó x i m a c inmediatamente con- ed s á b a d o se c e l e b r a r á una í ics la m i - ">¿s insist-encia el de u n conocido ex 
f e r e n c i a r á con el jefe del .Gebienu Jltar en el H ipódrcona .para c u t r e s ' u r - E R \ C)"'cIVIL" D'F B \ R C F L O -
y los-ministros do Estado, Guerra y u n a bandera a l a Comandancia de ¿ ^ ^ D L J i A l i L L L U 
I ^ i ^ a . Saniiidad de Madr id . 
. COMEXTABIOS A UNA V I S I T A Asas t i rá afl acto él minisl i-o de la 
•Los pe r iód icos comentan la vis i ta Guerra, s e ñ o r Alca lá Zamora. . 
qtio hizo el general Berenguer aJ E N GOBERNACION 
m a r q u é s ' de Alhucemas, a,l .conde de Esta m a ñ a n a recihió a los perio-
Romanonos v al s eño r A l c a l á Zamo- di&tas efl m in i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n . 
ftt Les di j0 ,as no í i ch , s W f b i d ^ s á n d . ^ Anido , que "ya lo d é s e m p e 
Parece que el ex alto comisario ha de provincias acusaban t r anqu i l idad . fló on otl,a oc;lsi6n. 
exiptiieisto sus deseos de renunciar al E u eua>do al i«'iiibra.iuicn.lo de a l - | . CUENTAS GALANAS 
cargo de senador paira ser juzgado C5aMÉ*5; (liJ0 d duque de Al.nodóvaijj x ina peisonalidad de amistad ín t i -
^ny ,vn Tr-iW^nl T^HUnr. Ú '' V;i!i" < m &Í Consejo de av. ' ' 
A u n no. se l ia resuello en definitUva 
l a p rov i s ión del Gobierno c iv i l de 
Barcelona.; 
' Jjiosiaie luiego, s e r á oompade este 
cargo por un liomlu-e c iv i l y suena 
paira el misino el nombre dül señoi 
|>OT u  i b u n a m i l i t a i : 1 v ^ l ü en 01 L(> J 
Los visitados h a n contestado al ge- no S(; ^ a lomar acuerdo en esej 
aieral diciendo que no hav mot ivo t"0" 
para l a renuncia n i posibi l idad para (>U0(,,', c" t ' ;is"l,,io 1>íira 01 W6** 
eUo, pues los cargos de senador vi ta- f10 Consej0' ^ p1 m ^ i s t r o ignora 
¡icio dan c a r á c t e r de ixrenunciable.s. ba c m i i d o sê  c e l eb ra r í a . 
'Al este efeoto se recuerda que el : W-MP-NTO 
m a r q i t ó s de A l h n ^ m a s quiso una voí; h*n ^ isdado aJ min is t ro de 
Fcanento el presido uto del Consej.. 
pidió. 
te. 
dé Fernandina que llegó a l a rennn-
cia do senador renunciando t a m b i é n 
R-la nacdonalidad e spaño l a , 
U N A CARTA A L S E Ñ O R S A I A 
renunciar a l a s e n a d u r í a v se le i m - , , 
.-idió • de M i n e r í a y el Consejo en p k n o d 
^•m' - i i j > - , 'a G n m p a ñ í a del f e r r o c a i T i l del N o i Solo existe el precedente dei conde, i . ' 
E N ESTADO 
M m i n i s t r o Estado, s e ñ o r Albc-
man i f e s tó a. los periodistas que m< 
. ,„ ñ a ñ a , a las doce, r e c i b i r á oficiaímci 
E l s e ñ o r Alca lá Zamora, que, con ú ;á ^ eml, ; i¡ ; , l ( , r . , , 
ed. s e t o -Sada. ñi-m,o l a ponencia l i - ^ A . - o n l i n a en E s p a ñ a . 
beral sobre das responsabilidades, ha ¿ o n t a l motivo, a las cuatro de 1 
escrito u n a car ta a-dicho señor , p ¡ - tan,e so c ^ m í á , u (,j . . .¡nis!-.- . 
d tóndolc que no se re t i re de l a po- ^ m o p c i ó n a la que asi.-tira tod 
l í t i ca . ^ Cuer(po d ip lomá t i co acerdUado e 
U N SUELTO DE <(EL D E B A T E " G^.x r:oltt,. 
' «El Debate» publica hoy u n suel T a m b i é n dijo él s e ñ o r ¿ % i que i 
to que dice lo s iguiente: había, v is i tado el ex miihistr... séfli 
«Respe t amos las razones que haya Eguil i í i r . 
tenido el min i s t ro do l a Guerra para LA A L C A L D I A DE M A D R I D 
no autor izar l a conferencia que iba T..s so-uro que l a d e s i g n a c i ó n ( 
a dar el s eño r M i l l á n Ast ray en 7 i aJcatfdc de M a d r i d se h a r á en el Coj 
Teatro de la .Comedia; pero, en honor Bejo que m a ñ a n a celebren los m i n 
d« l a verdad, no las comprendemos, tros. 
¿ N o e s t a r á el s eño r A l c a l á Zamora No es tá designada l a persona ( 
mal informado respecto a l a na,tura quien r e c a e r á , el nambramiento; pe 
leza del acto que se i b a a ce l eb ra r?» se, ind ica que s e r á el m a r q u é s de ^ 
E L REY Y E L COMITE DIRECTIVO Habrá-gtfma, h i jo del conde de Rom; 
DE U N A A S A M B L E A nones. 
E l Rey ba recibido en audiencia ¿QUE ES LO QUE VA A PASAR? 
C8ipe>cial al Comité directivo de Ja Ha- causado a la rma política, l a in 
Asamblea de fuerzas vivas que ó rga - t evpro tao ión que alg.nnos pe r iód ico ' 
nizó en M a d r i d l a Defensa Patronal , d ieron a l "hecho de que u n ayudantf 
Hic i e ron entrega a l Monarca de Rey, vestido de,uniforme, hulderr 
las conolnsicnes aprobadas en esa visitado afl goneral r^ rengner el díf-
AisamMea. de su .simio para felicitar! '. 
E l C < x m é iba presidido por el se- L(> consideran como u n a fenla l iv ; 
ñor Castellanos, quien dió cuenta al l>aa'a ^ responsabilidades 
Soberano de las deliberaciones de l a Se ^ a deoir ^obr,? ^ ^ 
AsamWea. 
Los visi tantes sailieron m u y com-
placidos del regio a l cáza r . 
E N L A - PRE SIDENCIA. 
/El jefe del GaMemo recibió hoy, 
entre otras visitas, l a de los diputa-
dos y senadoras por Canarias, acom-
to fácil l i a r í a ama nota el Gobierno, 
peiro no se h a com'proliado. Lo tánico 
cierto es que una f racc ión del mismo, 
Ja roformista, p la i iK-urá esta cues t ión ; 
en el Consejo de ministros que se c f § 
ilelirará m a ñ a i n a . . i; 
L A ORDEN ACION RANGA ti IA . 
ana con e l Gobierno, dice que . éste 
cUenita con llevar a las Cortes una 
m a y o r í a de 2(50 diputados y el calen-
l a r i o lo forma do la manera .siguien-
te^ ^ 
AlhucemiMa.s. 70; romanonistas, C5; 
ufeb-istas, 60; niclquiadistas, 45; gasse-
is:.as, 10, y zaiiKií-i.stas, 10. 
PAlll'.CL: LVIPOSIliLE 
Los jefes cune;- nirados que se ha-
lan ahora en los prel iminares de l a 
a n i p u l a electoral t ienen el p ropós i to 
le, hacer u n l lamamiento a l a concor-
ia con el í in de evitar que en un 
ñisnno dis t r i to l u d i e n entre s i dus 
indidatos de l a caneen!¡•ari-ui . 
m LOS CEXTHOS ix tk . i . f . ( / i i ; a lks 
E n los centros inti-leciuaies sigut 
g-¡tándose la idoa de p&Sie tk en la 
Ejani] ¡.ña iniciada, en la mani fós ta -
ón del doioii i ' ía de exigir responsa-
didiiides inu- la c i i a ipaña diS Mairue- ' 
os.-
Parece ser que ge agita, la. idea de 
•gaiii/.a.r rao.diiiatura.s de prost.igii; 
•luí-bar en Madr id , Ba rcdmia . S -
l ia. Cenma., M á l a g a , Val-mcía . Za-
g.i/.-i, y otras ca;|dtuíles. Ib-van do có 
o l.audoi'a, ei [a-ograma de respon 
bilidades.' . i 
• LOS M I L I T A R E S Y PRIETO 
El diputado s e ñ o r Prieto, ha roer 
do mnclias felicitaciones de elemen-
»s mi l i taras , muchas do ellas por si» 
!®ou¿BO del Congreso en el debat; 
e las responsabilldades. 
NO M U R I O 
lía. sido desmonlida la not ic ia del 
'allecimiento del s eño r Navarro Re-
e r t í r (don JuaiO. padre del actual 
'obernader c ivi l dé Madr id . 
¿SEP.A CARNICA ^ I lXlSTPO? 
Se aseguraiba que cuando el conde 
le RoniánorK's j'ase a ocupar l a pre-
sidencia del Sonado s e r á l lamado a 
icnpar la, cartera, de Gracia, y Justi-
cia é diputado por la provincia de. 
Santander y ex min i s t ro d e m ó c r a t a , , 
don Pablo de C á r n i c a . 
L A ALC A I M A DE MA DRTD 
•Esita. tarde conferenció el presidente 
dol Conisejo con los m i n i - I n \ s dé Es-
Con motivo, de l a dimis i ín i del í^-
1' tado, Gracia y l u M i e i a y GíGhteriia^ign 
pallados del s e ñ o r Lerroux, para pe- AHend^adaziw de su, cargo de 
"dir le .nn c r éd i to con destino a obras ^ ¿ í d i ^ i i f e | le Ord.-na.-ión bancaria.. 
publicas y a reptar aciones en el m u é - h m i fiU,i,g¡lCia. afl^unais dificultadas 
T a m b i é n 
piara 
le v is i taron el ex presi-
su sus t i t uc ión . C I R U G I A GENERAL h*peclalista en partos, enfermedadei 
E l primier candidato lúe don La.-u- i de ,la mi[1jer - vía9 or inar ias . 
dente d d Consejo de Estado, s eño r l i o píl¡ra,ÍS(>. j ^ r o con mot ivo del cam- Con^ultfl de 10 a l y de 3 a 5. 
Andrade, y ed presidente y fiscal del m nbfliíüoo 3<«tó efl nombre de don í m ó B » • Eacalanta.' 10. l .» -T«l . 
M m n a l Supremo. , / u l l , , , t a : 
I "Ci íando él mai -qués do M t e c e f t i a á L o i i - ^.M-iodisi-as l i a ldamu ron éste., 
.recibió a los periodistas, les dijo que quien les di jo que el Gobierno aun no 
I H A I I V U r t l t C U A p r e s a F r a g a C S A ) 
Q R A N COMPAÑÍA DE O P E R E T A Y ZARZUELA 
- ^ F E D E R I C O C A B A L L É 
Continúa abierto el abono a 19 únicas funciones que 
se celebrarán los marles, jueves, sábados y domin-
gos a las seis y cuarto de la tarda. 
P R E C I O S P A R A E L A B O N Ó ( P o r f u n c i ó n ) . 
Plateas y palcos pr inc ipales s in entrada pesetas 15 
B n t a c a con entrada — 2,50 
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M í e L e i i e r a s a m i i s 
ABOGADO 
Procnrador de los Trlbunalé l 
VRT.ASfX) NTTiM. l l . — S A N T A N D E B 
§ M m i z i r e i i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10. a 1 y de 3 a. « 
Almda. Monftatftrio. B.—Teléfono; 1-W 
A J b i l l o ' S L L & % * G 2 B 
MCI I C O 
Partos y enfermedades de l s ingjer ' 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospital, los jueves. 
.General E J E ^ e r o » 19»-~TeléfonQ T-W-
t ral anido sdbíríe Ja. ] •revisión de l a M -
ciubiía de Mai.lrid';. 
No se tiene detialle a ls^no del acuor-
di'e que b a y a [ ¡ o d i d o recaer en l a cón-
í ejneiicia-
( ' 0 m U XA C H A i : E (i OÍJF.RNADORES 
E n breve so b a r á nam c o m b i n a c i ó n 
de gobermadei cs civilos a base de las 
renuncias, saibiónxjoise que también-
o n i r a i á en- ella l a .jinrovi-slón. í iel Go-
bierne c iv i l d!e Alicante. 
D E a P A C l l A X D O CON E L REY 
• H a y dc-suarilaron con el Rey loa 
miinlstros de tua-no, que le eraai los 
de (imerra y Mfiirina.. 
CiuDnipllinilentaa'oíi' a centiriiulación a l 
Mojiíiiivca íil:gunos elenienlos milita.rrs, 
ontre ellos los que componien l a Co-
m i s i ó n infoT'mativa del Cuerpo j u r i -
ilico., 
C A n ' w s M n . r r A R E S 
Cun mot ive del fallec i miento del ge-
boruador mi l i t a r de Gerona, se asegu-
ra que p a s a r á a ocupaT este cargo 
d generail Suaiv/. inclúi i , actual d i -
red ar de la. Escuela SuipcoÍDí de Gue-
r ra . 
TOMAS D E POSl-SION 
Ham tqipfaidfo poses ión do sus cargos 
con el .ceremonial acustuinbr'ado los 
dsrcscitoanes genera io» ' de Pa-isiones y 
E'ellaB Artos. 
•LEIIÜUCX. A V A ! i ':XCIA 
. M a ñ a n a ira a, \ ailencia el jefe ra-
dica'!, sefitM- L(.-iTr;nx, con objeto de 
lomar parle en el a d o i-oaü'zaido para 
pedir l a doiuiracii 'ui de las respausa-
bilidades por el desastre de Marruie-
cos. 
c r M P I . L A i F . X T A X D O A UX M I X I S -
TRO 
El mi n i- tro d.' G raí; i a J Jus t ida ba 
sido cu.miilim.'ii.lado piqir d- arzobispo 
de Vallado,!id y el obispo de Madr id -
Alca lá . 
• Laiego rec ib ió . a u n a comis ión de l a 
Asociación de Vecinos de M a d r i d , que 
iban a pedirle al min i s t r e que ínter-
¡m s i era su hifluea;:da pa.ra que no 
prosperase, el recurso de l a C á m a r a 
de l á Propiedad de Ivfadrld sobre el 
• ! ••'• IU) de. próan-oga de alqu-ileres y 
e t í$9 vista t e n d r á lugar nne do e&. 
íois d í a s . 
VA conde de Reman on es d i j o que él 
no podía, hacea1 indicaciones de 1 esa 
clase; pero que mi ra i - í a con c a r i ñ o el 
asmito* y que, dentro do lo que fuera 
cciinipatilde, l i a r í a le que estuviese de 
su mane. 
Los comisionados salieron satjsfc-
dms ds l a entrevista. 
MAS OH GOBERNACION 
Esto madruga-la recibió a los ipe-
riedistas el min is t ro de la Goberna-
ción, d i c i é n d d e s ' que h a b í a recibido 
nn telegrama, del gobernador de Gra-
n'-da, anunic i á n d e l e que en aquella 
p rov inc ia l i ab í a aterrizado violenta-
mente " el a ¡ á r a l o f r a n c é s n ú m e r o 
147, resulltando ilesos todos sus t r i -
ipul antes. 
TMiubién dió cufflíitó: de ba.ber asis-
t i d o a una r e u n i ó n edebrada en la 
P rc -Ldc j i c i a . a 1 i que comur r i e r en 
el marques de AHiucnVis ' y los seño-
res Alba y P.( m.anones, con, objeto 
de nombrar la p e r ^ mi que h a b í a 
de ocupar d (ir i);. run t i : Parcdona. 
S e g ú n el m i n S l r o (-.-la |>ersona fué 
designada; pero no se d a r á el nom-
bre basta, que so con sal te si acopla 
o no d ncmbra.mieu.lo. 
Se halda de varias personalidades; 
ipere se ci tan, casi con certeza, dos . 
d s eño r M a r t í n e z Pardo y ¿í 
de l a To i re . 
YA EMPEZAMOS A DISGPSTAHNOS 
Se sabe que las declaraciones" he-
chas por d s e ñ o r Alca lá Zamora m 
pedo a que se y a a imiprinna? ^ 
act iv idad a los expedientes de m 
ponsabilidades mil i tares , ha cwltraC 
r iade grandemente al jefe > del Go-
bjerno, que quiere, por d cóutrarió 
r d r a s a i i a s , para dar lugar a que só 
-\cntile.n las responsabilidades civi'-
les. 
En Casti lo Pedros o. 
Un muchacho grave-
mente lesionado. 
•Se hallaba ayer cusíod¡anido g & 
de en d moirte Remoilín, perfeeneden. 
te a l a d e m a r c a c i ó n de Cadillo Vt. 
droso, d m u d i a d u i de I.") años, vecino 
de dichiO . pueible, Calilos Rubín. 
Pescando el m u d i a d i o coger una 
pórciión de (ouvais de monte», qnie di-
visó en uiiüiis nuaitas de lo alto de un 
«cas t ro», cons igu ió subir y eogerias. 
Pero el descenso era difícil; tanto, 
que no bien h a b í a comenzado a roa-
liza.i io, tuvo l a ma la suerte de per-
i l r pie y rodar por la. ¡pe-ndienté, j i -
ñ a de peñaiscos y matorrall.es, hasta 
caier a una. honda, poza existeute ad 
pie del «róa/stro)). 
A Carlos le acompa í l aba Un perro, 
d cual s iguió dando ladridos al ciior 
po de su amo, hasta que éste se de-
tuvo, en d barranco. 
'Carlos, gravemente lesionado, casi 
desvanecido, pugnalci rer salir, de la 
poza, a g a r r á n d o s e a las matas y las 
piedras que la bordean, y en taióto 
d psivo, ladrando pin cesar y d'iralo 
carreras de un lado a otro, contó si 
bulsoase a quien pudiera auxiliar a 
su ame, legnalba hacerse oir de tm 
•pastor, que a alguna dastefoMáfll áü 
siiiceso, se hallaba cuidando áu ga-
nndo. 
Cuianido este pastor llegó, ya es'-d-a 
Carlos Rlubín fuera de la p o z a - ^ M 
j á n d o s e insistenitemente. 
Inmediatamente fué conducido A 
m u d i a d i e a Castillo Pedrcso, ddñáe 
fué cairado de prlirei-a inlendón. 
Presentaba l a rdu ra . de dos cos-
t i l l a s y otras lesiones ¡m/portáates en 
dist intas pairtes d d cuerpo. 
E n l a es tac ión de Slan Vicento de 
Toiranze fué acomodado en el último 
t r e n de l a l í n e a de Astillero a'(Mi-
noda, doradle se le condujo a S w t » 
di ir, pa ra su iragrese eu el llospitaa 
provinciM. . 
Se reanuda el trabajo. 
E l conflicto de la ma-
dera. 
(MADRID, 13. - Fd conflicto dj'toS 
•obreros que integran el raimo ^ » . J 
madei'a tiende a solucianapse.. 
Han reanudado el trabajo dos m» 
ros más , que han aceptaido 
condiciones iimpiuiestas jior los p*^ 
nos aá ilevanitianse d locaut. 
E l núc l eo m á s considerare ya mj 
baja, pires lo hacen mas de Ja 
de los obreros, que son ocho VJ*- . 
Much.-s de los qm- 1'™ ™ t ¿ I 
tr t ibajo han roto las cartillas o* 
dicate. «.amiíte 
Se espera que la ^emiana ed-ram* 
queda rá , totalmente resuelto e * t e ^ 
flicto, que tanto tiempo ha au» 
(ÜOSli 
l 'sta A-ec iac ión 
geueiraii 11 día 15 de 
! , d n r á i"111'! 
oiriente, a ¡J 
•sds v o v d d en primera J Ó ^ ' 
lo r i a . "y a las d d e cu ^ % ^ o 
Lo ro.- | oneme-s cu ::; , , ;S u 
de nnedros asociados. ^ ^ ( í 
de eren in" •res.—I^A W W ^ . 
T E A T R O P E R E D A S S S 
C O M P A Ñ I A D E C O N C H A T O R * e 
Hoy, jueves, 14 da diciembre de 1922. 
B E N E F I C I O D E L A P R I M E R A A C T R I Z 
Tarde: a las seis p cuarto. . M e : a las j e z l ^ 8 ® 
E l drama en cinco tetes, en prosa, original de ílon Manuel Tam^y0 
titulado: -
M í D f D I C I E M B R E DE 1922. ' ^ J L l M ^ ^ ^ K ® IX.—PAWfW i , 
^^MOAitMtnilMMJWW*^^ J**M*M*niVV**M*lWWV^^ Wm'VVVtVWVVVVVWVVVVVVVVW «WVVVWIWIVVVVWAWM̂ VVVVVVVVV̂ ^ AVVVVVVVVVVVV'VVVVMAlA^VVm^VV^̂  
Sección marítima. 
U n i n v e n t o d e l p r o f e s o r 
Eil scifiior Díoz (.'itiirao de tlwtaigia h--» 
léManita a baliJ:)r i-n-medio de. v i l 
y fuieTite'? :ai¿fliíiiuisp&-
C;.in.iiMiza (i.edirai-.i-do un saritido y 
p t ó t i o ó se&idid a la lier.riiiO.sa puliJariún 
die TcaWcfliaive^, a su& bellas mujeres 
y a da eapilérudlda y rfigutefta cátíjipdfiia. 
Smhui8 mi cáilM® discraásp hiapi-éildo re-
Dasde la Habana. ipairte ofendida debe r ecu r r i r a l a 
íSpanea, ú n i c o medio' de quedar cada 
Una e x p l o s i ó n en una conl . I ; ; ; 1¡lm v&z 
fábrica de a z ú c a r . 
BBONICA 
1 3 M U S V I f ' \v- i- ' -  ••:Uid(.. (.Ii<.cur i» . HAI' . ' .WA, i ioy ha. (rmutíiIo uaia 
w a " • m m á d cMada risii/'ú». de la «e.siMie- "tarrUj/lo e.M/dosióu en u n a f áb r ida de 
. i a» , l a eiiail—dice—tiene nombre femé- -azúcair instalada en las inmediacio-
aiois de ellos,. &e entiende) son ladro- n\no ^ & d e a x M É s k os H vcrdatlero n e « de esta capital . 
itemufllo dleil seni lmi^nl i . , y ron p á r r a - A co/nsieeiu'enoia de l a misma t-esutt-
12-12-922. 
E L COl l l iESPONSAL 
Noticias oficiales, 
P E V A L D E C I L L A 
Por te¡ Gaiiairdáia' civií de V'afldeeilla -•pg^ro de muy poco tiempo, si las ¡mes conistaníés. 
• ¡i|íba.-> díju neisullitado positivo,' el Gpzan de una pffli^&Aítena^am asoim^, fes^le,^ ~á¡*" e l w w m ú y poes ía , taircüft vmscAm y hefridoja m á s de ' t í m - ha¡n"l8ádo d - S e n M ^ ñ S ^ ü S t o ^ d f e 
laillo de cos ta» y el de mano, prosa. fcararriaió aoi t an• Iwi l l an te conferencia, obrams, l a m a y a r í a de los cuales son Gajamo cuatro jóvenes , vecinos de 
"~f¿T. : , . , . „ Pordejus, q-uc aiRinadieron al pr siden-
«ja s u m í ^ ' •- waiw&ijttio cuu.-<iíimu.h.sw ,̂ atcjjiuu ÍUL -iiiru-i tienen mas detalles de este te d,e l a Jun ta Admin¡íitr.at;iva de Ga-
lo género de embarcaciones^ ¡iiaa-tas praiiebas t ienen dadas de ^ ^ ^ d d f a a n p • c o ^ --e^tijísiáámiiip ex- snceso. , j'ano, c-auisándule u n a her ida en l a 
-gacuwiu uiu no »-»joi.ci.i v i~.il . i t^Li , , , íormiinó su t a n 
Q t r i i n dcsai|..arec¡ilo. como la ant i - mfuUBS " ten una vdieanente |,u «.11 • iut-.-n-umpió el pi ibl icu frfcn.Mi- e spaño l e s . 
K aiinr-oUela y el roloj de arona, de vorac.ioii Im-ína eí.3 menester. teim-nd; c.^i. aipltousos, siendo al fmat No se tie 
Y lio dciclmos esto a Irumo de pa 
Hace al'gnn tieniipo diniMS la nol i -
„„ ¿abio profesor p;.-
E f u n d i d a d de cualcpiier paraje M ^ ^ S ^ ^ : ^ ^ 
L v . sin recurr i r a los proc.e.linii'Mi- ^ M E C H E L I N 
trao]'( I i P.'a.l'io. a\iívvvvviivvvvvvvvvvv^^'vvvvvvvvvvvvvvv\^^ í'abeiZa. 
E L C O R R E S P O N S A L De paso para Gi jón . T a m b i é n • le apedrearon la casa, 
* * * r o m p i é n d o l e cpuiince cristaJes. 
Don Jesiis Diez Guarao de Revenda p i e x n o h P P n S l H n r Hí» Pvprpn puestos a d i s p o s i d ó n del 
proniunii'ia.rá una. iiiieres'afnte co.Tufc- - 1 H*-***' • •m '^wi mc? Juzgado. 
Vizcaya do l io \ - a las sois de l a tarde, en el 
.. ¿id j , ll 1 1 1 1 .1 111.- |,i Lri-um mi' 11-
jOS q¡ue se emiplcan en la a r t i r i l i d a d 
ija, noticia., s e g ú n c o n s i ' g n á l . a n i o s , 
Ti - t i tu lo General y Técn i co de nues-
trfi-c.iudad. 
Ha, iiuiliiuio., « c a u t i l vumio.fgr.Mi........ ••. TítN'V CRUZ 
feibíamos leídn en la l>ro:n,sa fran- ^ ha COin,mlMü Ia Gj.an (-1,lz m 
cw». y ' ^ . n i o s a publicarla Má,,¡í0 N; iV,! , c m . j is í int ivo blanco, 
gín dedicarla el m i s leve com-ntar io . (|(,(| j , , ^ . ^ . ( ] e El|0il,2ai y M z p m , 
Igu-oraban::. ^ ..! nombre deil. citado , ^ ¡ ,1^ , , , , , , ( U , |,, Dipuitación nrovin-
pfdsor , /.'omo ta-mí a-n los p r m n - c¡a;| r1e Gaiipúzcoa. por servicios es-
pios en (pe c i m e n t a r í a la g e s t a c i ó n ^ c í a l e s prestada s a la Mairina. 
Su invento. ' ' r XüT-VS 1>E PESCA 
•Ha pasado el tiempo. Casi h a b í a - FUIMONiES.-iSe emciuiemitaa m u y 
jnos oHiídiaido t a n impor tan te not i - abujiidiáirite seb^e; la® rocas ' de / toda ' l k 
Desde el martes- so encuentra entre 
nosotros el ex, goboniadoi- c ivi l de 
Vizcaya, don Fernando (amzaiez ReV 
£ . Barrí» v C.*~-Utoiét% Núñen, 9 
V̂V̂VVVVVVVVVl̂íVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
^ E l I F , ¡ ^ 3 ^ p ¡ p ^ ^ 5 , 
L . B a r r i o v C.*-Cemen3o* y yeJSS. .Vizcaya , d.-n P e r n á n d o Gonzcaez Re- I I I W I I O I C I U • 
lvvvvvvvv!'V'vvvvv '̂Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv C'UOrai. , , 
Rpsdp Biifinn«i AlrP«? Aver fué cumplimenfado por va- 116 a,^u:i el "raice de los trabajos 
UB8QB ouenos Mires. r ias ^ g o s polítícoa v part icularei . ,íu.(: P ^ ' ^ a esta revista somafiud m a . 
U ^ s t í U i * * * «••.mmmmmo «Ja de Santander \ por el señor Calta- d:n'Ieña' q¡uie oonstia-de M p%¡n¡añi,: p o l í t i c a g u G r r e r a a e ñ a : i 
l a actualidad (lo.s.>:.:|.eña • inter ina- ¡oU''1''?"1?""^ de 1 1 n o v i e i m l h r e de 
mente el cargo de gobernador de la i r ' l n y o n f w m c m de Baaiselas. pou-
provincia de Santander. . • f 1 : Pareja,; Bstado dett .trabajo ind.'us-
B U E N O S " 
N o r t e a m é r i c a . 
.^3 A I R E S . — Tod.'t l a prensa E,l sefirr Re.gyxyráJ s a l d r á para Gt- ^ de la®, naciones y de l m merca-
da: pero boy hemos vueLtp a recor- costa, y se vend.-» mu ho. l.«en sea v i - argetntina se extrafia de P r act i tud V>n hoy, a la. una v media dé i a «Jj*8 lle W ^ í ^ y mert,al||es, potr E. 
¿uto, al encontrarnos en los peno- w.s o buen después de .cocidos. (r.,,. v¡,.„,>,,, , le- rvando los Esiad -s tarde. " -Alvarez Meredirtee; Roltea_de Madr id , 
¿icos franceses con l a reailidíid de tan .S.'^'nn los datos que me d ie ron en Unidos d" América., (p i i^ ics . á p>e9air • i i ^ ^ - i ' f ^ i w ^ ^ 
mwavilloso invento, qiue m u y en bre- I.arcd-a, a.c:e!rca a unos ?M o "400 ^ i - , Comíferemeía del (rosainme, envía-
w será puesto a. prueba. 'kilos los qlulé s e . - v e n d e r á n t w h ® las ^ ^ Blras i una mis ión iiava.1 j ara 
profesor Langevin es uno de los semanas. pnncjpa.Iny.Müc los d í a s de 01 a : i n ¡ / a - i ó n de su Mar ina , nl'ic-
tanifcres de ciencia que goz.a,u (lo gi an fiesta, en h-s |>ueb!os de la costa, re- oiténdioles. la venta • de acorazados V 
g g t i g i o en la Repúbl ica , f 1 ancesa, Mi ' i an !o a.! a-uo un totai! de unos Puques ále guieira .de tcwlas clases. 
% , nombro es cé lebre en los con- l í W kiloá, con un valor aproximado ni,.,..,, mfe esta actitud cs nn.a oxci-
L a s i t u a c i ó n en Aloman ia . 
por M. P é r e z Cíumairero; Imiiueisionea 
de la semana. 
Crduicas r egí órnales de Máüaga , por 
| ¡ ^ r cientílfros. por sus mier i t í s imus de unas.12.000 ps^a-s, pues se suelen t ^ . i ó n a l a gniierra y u n inoumpli 
trabajos. vender a -unas | -Mas el k i lo . , , , ¡ ^ ( 0 de acuerdos cpie puede vdlveo 
"Ha dedicado grao n ú m e r o de a ñ o s l-A ssnofl- .-Vuso-la prepara- t a m b v n a i ^ W - M n * * APA mnm;Hn 
é estudio del ma-nel ismo, fenómé- ,MI, ' - — 
t de conducc ión de los gases pro- U-1A—Eis bar-tant • ir- :;cMte y se ft<: 
S a d o s por los ra vos Roeteen v ra- P W » c'n | ( , m l ^ ^ S p é m ^ <le m o w 
nM«M#J#%M A * * A m * l * * * * * * Manniiefl VMlén ; Oalatayaid, por Cons-
ha líos; Vizcaya, por Amadeo de M e m 
e n b a v i e r a . 
C r ó n i c a s extranjeras: Alemania , 
BERLIN.—if in Baviera liubo san- P0^ Cornel Serr; I t a l i a , por Arte mió 
grientos sraftésoá a consecuencia de Forrar io , y Francia , poa- Delf ín Sera 
chooues entre nacionalistas y socia- D!aidi,a._ 
B a r r i o v 'C.m-Mnxaimi y BsSlefK. listas. 
VVVVVVViVVVVVVVVXAAíWAAAAÂVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
V I D A R E L I G I O S A 
Secciones de Ingenr ier ía e Indiuis-
r ia . Xaviegación v Constnuicciones N a 
ElctiVOS, ap l icac ión de ia.s I-ves ^ P ' ¡;l-
2 e S a conducción a los f e n ó m e n o s ^ ^ ' \ >' *e ven-
fccos de la a tmós fe ra y .dn-s es- d ' ^ S ^ ^ ; ^ , ' f ^ ^ 
« o s f in^idaPP. n a r i . . ^ ? lo ^ ^ i f e ^ S S ^ " E N CONSOLACION 
lííltí herbó adqnn a ju.d . P.n.,1 variables, de m á s dé 300 Praz-as. en M a ñ a n a , viernes, celcl..-:uan m 
D i i n ^ o la_ guerra e n r - a H Go- ) . , , .n,,.,,,,!,,,. i , , . . - . . , , , - . ! , m a n d o el 'apn- ^ l a )>ari oqula. la fiun'ción mensual 
bmio franeos. eonsidcrando la. va- ^ j , , r,i,<a ^ Ú ( K &e , , , , „ , . . Jos socios de la P,a, P i d ó n del S a n t í -
" de Langevin, y cuanto sismfica h .mú() - .simo Cristo de l a Agon ía . 
hanbns de ciencia, le n o m b r ó AIBAMBOPO DE IVA JURA.—Se pies- Por l a maftana, u las siete y mo-
E n Siturgart . v otras poblaciones tr.i-a, N e r 1 
linl>o mandos dosó rdenes , dnrante los vates. M i n e r í a y Metalkirgiía, Notas 
cuales resultaron numerosos muertos fiiüaincieras y mercantiles, Pesca y 
v heridos. conservas, Seigruros, I m p o r t a c i ó n y ex 
ix/vvvviaa'vvvvvvvvvvvvvvvvv̂  vwvvvvvxAfvvvvvvw piCXntiacioñ. 
Fen-roc^nTrles, Avisos oficiales, Com 
piaífi-ías y Sociedades, Suibastia», Btbíláo 
g ra f í a , etc. 
. . _ ¿ _ . Oficinas v ta l laras: Paseo de Rosa-
ACCIDEiNTE D E L TRABAJO jeSi 62. Apartado, , 469. -Teléfono, 243, 
A g u s t í n H i j a r r u b i a Lozano, de 17 J.—Madrid. 
S u c e s o s d e a y e r 
director de la s-ación física, do los ca t a m b i é n muy aWwdianíe , a menos dia,. misa de c o m u n i ó n general. a ñ o s , t rabajando en una c a r p i n t e r í a vv»"• • • •-»v>̂ .»â «m.ia-»â '»̂ '̂v̂ -»-..î wwvw» 
semeies tccniV-os de m i i l l e r í a . pirotoiididiail tjnie éü anitendov y en lias Por la tarde,• á. las seis, exposic ión de l a calle de Vargas, se c a n s ó una 
En el tiempo que estuvo al fronte emorda.s d i l ü - a u n . I .as «par."¡as»' saie de Su Div ina Majestad, rosario, ejer- herida incisa en el dedo pulgar de la 
dé la citada sección so dedicó con ¡,erl traienlo lannibiién v lo venden como ciclos propios de esta devoción y p lá - m a n o derecha. 
«traerdinar io ab in aJ estudio de la «pella i e » . - L U I S APAEJOS SANZ t ica del p r e s b í t e r o don Juan Calde- F u é curado en l a Casa de Socorro. 
íésistenicia d .1 a i r - . por medio de ' r ó n , beneficiado de l a Santa iglesia LA PEGARON 
nttevas procalimirudes, con objeto do E L «LEERD'AM» Caitednal, conedruyendo con el Vía- En l a Casa de Socorro fué asistida 
a lentar la p rofus ión del t i ro y el Procedente do Rolterdainr e n t r ó Crucis sdlemne. Leocadia Menara, de 46 a ñ o s , de n n a 
mecanismo do Las espoletas. ayer en nu. .-•!:••• i :; i!o el t ra^a. tJán- ***MAñivwww%Mn^^ ber ida contusa en l a r e g i ó n parietal 
Como suiina v compendio de unos tico «d.eerda.mi». f% • • #• • • • izquierda, 
trakijos fraiK-itítems, acaba do hacer F u é despachado paira, IPiba/na, Ve- U O m i S I O R p r O V I l l C i a i . % 
un descubrimiouilo sensiaciioua.'. r a c a m y escaOas, con éisíirgia gtenieraá. - donde t rabajaba como freg. 
ñ ilustre sabio ha encontrado un C . W I ü l o DE ROE Aver celebró ses ión esta Corpora- «vvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
prócMiinicr.'to que p e n n i t i r á a cual- E n l a «cGaceta de M a d r i d » del 10 cp',n> j ^ j 0 ]a presidencia de don To-
(pior navio descubrir la presoncia del actual se publica una dispc'sición in/,iS' Agiioro. rpis l iendo jjdíá vocales 
de un obstáculo en sus alrededor -s paa-a que en el tér,m.ino de seis meses .p.eiioresTb'ez de los Híos, Pereda Elor 
v conocer i m n e d i a t a m ^ n í e l a profun- qnoden cambiados lodos los roles de x ' Entrada a d r i z á n d o s e las si-
didad del mar. sin hacer uso del son- los barc. s mayores de 20 tonebidas. ^lierate^ r .^nln^in-Ti^ • ' ^ serttama1 p r ó x i m a c o n t r a e r á roa-
daje. E l caanlrio • se hsa¡tA 
•El operador de te lefonía sin hilos de lais Qmiaudaueia-. 
de cualquier buque, no t e n d r á m á s _ MCiVEMIEi?' 
ipieaipovar el dedo en u n botón en ¡ Pntrados: . . . \)amdy-P.wrr,, , de , realizar obras"en la presa ?é ' c?n l & bellrs,ma s e ñ o r i t a Eulaam 
S w m W i ó n con un dispositivo S^ansoa. con cae,a . o,rail. 1 — ^ 
• • B F L ^ I . . ' . . 1/ v. rJ lili /-x \ 1 • r... ir. Tí 1¡I,I 
Una causa 'interesante. 
Por fa ls l f lcsc lón elec-
toral. 
BARCELONA, 13.—Dg1 15 a i ^ del 
corriente mes se v e r á l a causa ins-
pegiaron en el establecimiento ¿r.uíida por fail,siftc«,ción .eleotoral con-
a  t r j   fr adora. t ™ . ^ 1 s eño r P ra t y otra8 ve!lüte ü\-
diviiduos. 
E n esta causa, q ü e ba d « * p 4 r t a d o 
g r a n expec tac ión , t oman par t i v«íjí-
t i i i n abogados. U N A B O D A 
adamado al a| a r a í o de T S 11, para 
cniio-cnr en el aeito sobro qué fondo 
fé encuentra el Imqn.io, y si ex i si o ai-
r a 
Obstáeiulo en sais proximidades. , 
le único que podemos conuini- r<"('. 
W «1 nuestros lectores del peregrine , 
Ígnito. lro-
El profesor I.in¡nigcvin ha •manifes-
tado' a les periodiistais franceses que 
no qnia ro dar expilicaicioinois'más pie-
«feas, ínterin no se lleven a efecto 
w rinrc/bais. 
%ie-refli«>s a qne éstais se efootú-m. 
* * * 
Hemos leído un inteii'iesaide. trabajo 
m-v la reo.rg'anización do la Marina 
« f e í c a n a . ~ 
bidia r?organ.iza.c¡¡ón, en s ín tes i s , 
"Wie a ser la siguiente ; 
l-i'imm). Las ' ilotas- ..Pi! Atlán-llco 
í M Parifico, fonmaiain una f m r / a 
¡gnogénea, que jj .vara e| nombro de 
^ a de los E3t.a,dos Unidos-. 
i « r T fl0lta sr'-l';'1- lna.nda:da p é r el CO-
¡ J ^ i i ' í e supromo. aii.iniranto I l i la-
° P Iones; de cuvns provectos be 
f i a n d o a la Mar ina connercial. nos 
^*"s "capa-do en estas columnas. 
, f i n i d a . I.a Marina d • u n c i r á , do 
JJofitados Unidos comip.renderá una 
^ de batalla que s e n integrada 
¿lt ' ; ts principailes unidades comba-
-fcuro. 
«Fred-P'lewc'S»,- de Poflibiao, en las-
tre. 
«Petflá Rociáis», de PagajeiS, eai i d . 
«I. 'üa", de Pilba-o, con ea.rgxa gene-
•'Nanín», de S-an S e b a s t i á n , en l a s -
qne tiene construida en el r í o Gán-
<la,)'a, del valle de Soba. 
Con nintivo de haber .sido nombra-
do don .Tuoin A n t ' i n i o G a r c í a Morante 
igoberrhdor iciivil de l a O o r u ñ a , «e 
•u uerda din-igirle entó is ias ta enhora-
buena, consign-nndo e.u acta, l a calis-
¡Despaebaidos: «Naindv-Tower» , p á - facción cpnqaie se ha v i s t o ' t a n ac«u-
1 Vigo, con carga generail. x tar,0 nombraniicntoi, a favor de un 
SITUACION "DEBEOS BUQU'EÍ diputado i jrovineial que pertenece a 
DE ESTA M A T R I C U L A esta Exeniia. Dipai tac ión desde h é c e 
« P e ñ a Roe te» ) , en Santander. a ñ o s , s i g n i ñ e á n d o s e poi- sus 'méri tos 
"P -na Eabra»», saüió de Mel i l la pa- .y competencia, y e o n t á n d o siempre 
r a Mii(M.--brengh. 
«Jois», en Midil:.:-biro:u.o-li. 
«JiUi'in Antun/io», en Gijón. 
Laredo. 
Fel ic i tamos a los intuiros esposos y 
íi sus familias. 
vvwvvvvvvvwvvvvvvvvvwi'VW/vvvvvvm/vvvvv̂  
De nuestros corresponsales 
Información de la pro 
vínola. 
DE BARREDA 
^Wî c»), en G a n d í a . 
<(Luisa»). m Valencia. 
«• VL'red'a". en Caria^ona. 
«Elvi ra" , en Bilbao. 
(cAingeibii), 011 viaje a Nueva ^"ork. 
con d afecto de todos sus c o m p a ñ e - r i ^ PELIGRO DE LAS A 1 M A S 
ros. por las nobles cuaJidad- s de que , E I m ^ **Vi™ P-^xmlamente las 
Ke encuentra, dotado. • d f l a 1'ff1ie' ^ 1 ̂  establee,-
miento de don Afli®-2u Ceballos, se i'e-
dé 
S A L A N A R B O N 
HOY, J U E V E S 
iHconíecimienío c inemaíográí icol 
Programa A jüria especial, presenta a 
en el drama en seis actos, de gran 
emocióa, 
B r o m a t r á g i c a 
S E G ü i m : i las SEIS y a las üCHO 
S E H A E X T R A V I A D O De conPumidad con lo efue s ó ü d i a . ^ S 1 x , , L T w »• , ' , 
d a E r a o c . -,, c a l n a r c so le; anto- í f 5 ^ ' c L ' á r m a l a ^ ^ de bateiflo en el.cáíé A ^ a . 
, e/a oar , rea lzar ;.bras que intere- ^ ^ ^ e ^ S ' í ó v S e r t ^ l Se ^ ^ que lo haya, enconrta-ado 
san a la c a r r e t e a de Ojedo a Carn-v l ^ J ^ ^ L l o n a eSi .nar ^ ^ ^ g a r i o en «1 mos-
í ^ ' i ^ nna pliatolla, d l s p a r á n d o s e és ta , re- t r ^dor . donde se le grat i f icara. 
C O R D E R O A R R U N T c 
ileño, para l a conducc ión do 
con desitino a una finca de su prop.^ 
dad, siempre oue se ajust- a las con u f a n d o mnierfo uno de ellos. 
Inmei i ia la ioonlo avi-aron al Juz-
It Bar r io y C.^-Bañeraa-M Núñe.» ' 
d iciones que seniale el seikw Ingenie-
A c t o c u l t u r a l en T o r r e t a v e g a . " ro, v une tiende,, a U conse rvac ión Pemontodose en el lugar del 
¡ : I ítc. aquella, carretera. , suceso. , , « , , 
Cruzada nacional pro sí h m m h m te m m ¿ o ^ ^ ; : \ ^ . ^ ¡ Z ™ 
. r tes: A don Eu.:-{aq.ui,. CoPun. pnr ^ P r de un momento a o t io , de.-,an-
e S C U e 3 . 1 ^ * 0 Para la Ca 'a de c r i d a d : a ;do3o« }™ s n f l;n dñ * ™ ™ „ ™ . ™ „ ™ _ _ . _ _ _ „ _ _ 
las d ro -u Mias de los señor, s P é r e z "•eenc.aLS r é ^ i ^ s , r . r a sobrepo- ^ « fl | "3 & 
a tan profundp dolor, acompa- f ^ 0 | O j e r i S O U 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de 
n i ñ o s . 
Consulta, de 11 ^ 1, PAZ. TpL i a i 4 
Barreda, 13-12-9?2. 
n . v. c. 
Relojes de todas clases y formas, as 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS DI? RSf.AT.ANTT? VTTU 1 
DE SAN V I C E N T E DE TORANZO 
Con una enorme y s-lecla concu- «« ' ™ m v >' ^ >* Y t.aivo ( e meo.- ^ d o | I " ' ^ SBI l td ien to aue les 
r r enc ia se ha celebrado en el d í a de camenios para la larm.ae.a de. l í o s - S g ^ T 9 3 ei1 ^ s"uUn,,mt(> ^ Jes 
aver, a bus seis de la la ole. en el sa- Ü'dal: la de celancias do dementes er. ' " " ^ 
M, • fonmairá una Ilota de 'ló«> do átstos déll Cndro Ojo-ero Cató- 01 ,!" x al ladnlid. durante 
gcitoiv-s, ffue es ta rá d.-stipada a P s I " ' " " i , imp. r l á n t í s i m . ) arlo en favor p! • ' ¡ • ' ^ '•l ' noviembre ul t imo; de ba-
2 ¡ C l ' i S ' o x i t e r á c i ó n ; otra fióla d* de la Escuela v el o , • • . r m u y co.nbu-ld l - ¡.ara la panade-
v j f ' ^ i a y idra, (Le resé,-vi , qne a ro E u é presidido p . / 61 alcalde, don provinc tó l , v la de gastos meno-
j P las opcra.e.ioM..-.:-- de las n i í i d a d e s Miguel Linas,,; miaestro o ingeniero, res para la pr is ión correccipnal, en 
1 ^ toben, sogiin sean las necesidiá- B-afica' cura, pá r roco , presaPule del eil mies de novieimbie. 
C í rcu lo , don l io i i i f a r io Castillo, v los Será recluido en el Manicomio de 
p, , * * * a ñ o r e s G o n z á b / . v E.m nan le/.-'E^!.- \ ral ladolid un dem-em.- ¡.obre de esia ^ l i^a ^ 0 ™ . . . m Exn"1)- •<'nr'r <1;m Consulta de • a 1 y de S « • . 
|¿^ JaPón ha enviado uiui intoresan- ban. repiesemanies re-íionailos d.-l provincia. " ' ' ^ V.- Ho l ivos , con sus encama- ftLAMC'A M WKt t t ími t t 
^ n i u m i e a e i ó n a.l Gobierno de los primero v sega mío eseakafón, respe c- I n g r e s a r á 11 en la. Casa de Caridad d"lillS Pipas. n „ n r n 
pff:« Unidos. í iwumente . Iros asilad, s. RECTIFICACION 
F R A N C I S C O S f c T l f c f t 
DE VIATE Eapeclalista en enfermedadea de b 
Hin : P ido paca M a d r i d , lo dis t in- gáxyvhfa y oídoi.. 
m comunicac ión maniliesi.a que _ Hizo uso d- la. pababi'a para l iac-r _ - — . ^T){"^' '1 ó11 mi ú ] { ' ™ ' x a ' " ' :' P E L A Y Q Q U l L J ^ f f f T B 
"ftmfjí.Q • l!'0'',|',lli:,';|-;::' de.-.pnés de bis d-o a.g.rario indepeiMliénte, iniciador 
^•«miciais do Wá^liin.giton. ha lle- de la "Cruzadas, s eño r \y',.>7. Güira.» 
?i\i(.a,f'.f' 1:1 i--dii • d.ai de la flota, de U 'v.-nea. i -! s eñor Lerna.nd-z-E-i1- Pa | |Bn| | f l | | l | | A ñ • ¡ • f l B f i f i R A f i h ' o] ! , : ! Í ' ' 00,10)0 P" ' ,n ^esboja a exceso 
«Iti2 mi't'e's v t é r m i n o s m e sañaila ban. quien, con fácil v el. cu •mísi ina liillSIlilHllil HE UllHsI l i l UrCI fl0 bebida, ni formas v ió len las , dada 
' ^ e . • ápallabra,, puso do relieve la, a l t ruis ta „ * . . . • ]a i'"'^'-''»'ción y cnltura de las perso-
MBDIOO V y * * a los aeiuieirdos't^i¡w¡-o« por ¡la. p r e s e n t a c i ó n M üiuistire'ex:diin]ta- L . B d r r i á 9 'C*- Inó4ór6 i V ' Í S B W M . 'M&nóo de una: deshoja, qjue h a b í a •"'"'en n n i t í n i l i e i f i c . ¿¿¿/nn-.áñ , Áo.. i * , , * An • nxnm.rin íitá&rusnAi¿ar¿ii« ¡;,>! ,1 ah. terminado como era de suponer. 
retarse, tanto 1 ó r RapeoiaHBta en enf ermedadei de n lO 
CONSULTA >E ONCE A U N Í 
F¡,,. * * * labor del señor Revenga.. Tuvo igua.l- y enfermedades de l á Infancia, pe í aiais qne all í concurrieron. /.Es-famos? 
(jo onecemos un m é r i t o a bw ¡íes- mieníe un grato recuerdo ¡ ara bê " se- el méd ico especialista, director da le Los corres])o.nsales tenemos el dé-
ft¡¡* PMduiiueses: la const,a.ncia : flores Carr.dr.a v A: diario, animando- Gota de Leche. ber de i n f i rmar a l a Prensa de todo 
^ d ^ naba!... E,a constancia, es P s a segiuiír tan ne.-esa.ria labor en P a b l o P ü P J l r i a F l n r d í i c n j f ' K o oenrra en los pueblos, s in 
ilell, r ñ cuiiuliiíLados m á s hermosas p í o de la. culiura. patr ia . r w w r v r W M C i u n i l o m i t i r nombres n i hechos, v si és tos 
. «abre. A l final de su diaciunsó fué ovacio- C a l i S i l argos , 7.—De onca I K B ^ no fueran ciertos por fa l ta 'de or icn- Consulta d iar ia-de 12 a 1 y media. 
• Pescadoires pointugiuoses (ailgw- n a d í s i m o . Xtléfono l - l i t a c i ó n o datos mal adquiridos, l a V E L A S C O , 5, S E G U N D O 
DR. O R T I Z V I L L O T A 
E N F E R M E D A D E S D E L CORAZON 1 
P U L M O N E S 
RUO f * . - PABÍMA «. 14 D E D I C I E M B R E D E 1992, 
L A S E M A D E P O R T I V A 
L o s partidos Internacionales. 
Tarde, m u y tauxle ha llegadio & 
nuiestJX) poder una nota oficiosa de) 
Riacirng, en l a qiue nos anuncia i a He 
gada del equipo checo «cCepie Kar l in ) 
de Amberes. No fueron vencidos en 
buena liza, es decir, en los noventa 
tniiniutas de juego. Su re t i r ada en ei 
miaitdh finaH contra B á l t i c a , pocr con 
de Praga. Por esta caiuea, nuestros sideral' parciaJl l a a c t u a c i ó n del á rb i -
íteicítorc'S no han teaüdo antes conocí-
máeii/to de la v i s i ta de este eet/upendi 
eqiuipo. Aig3,adéz!c-'an.«eílo a l a Directiva 
o al eneaaigado de sé rv i r por igua l a 
!a prensa santaTiderlna estas rninu-
o í a s deportivas. Y, aidarado, pasemoií-
a .ppO'dLaim.aa' nuestra satisface ión poa 
tú esfuerzo que hace el Racimg pdi 
ptreparafimos buenos partidos con mo 
l ivo de las Pascuas de Navidad. Qui 
u n a cosa san los odvidos y otea I& 
buena v ida que deseamos a l Racing 
Y és te se esfuerza en dar á n i m o f; 
nuestra 'afición, en hacenla conocer la 
maroha del furtibol por Europa. 
Tenemos ya n o c i ó n prá-cftica de có 
mo juegan los franceses, ingíleses 
suizos y a/lemanes, y para el domin 
go haa ' án su debut los cheoaeslovaoois 
Estos jugadores que nos v i s i t a r á n 
ü é n e n en su favor el his tor ia l br i l lan-
te que alcanzaron en l a 01 impiad; . 
tiro, les e l i m i n ó del torneo; pero no 
pudieron los belgas considerar corno 
neta l a v ic tor ia . Hubo ese algo que 
d e s v i r t ú a los t r iunfos. Aunque hubie-
ran salido derrotados, el liecho de 
llegar a una finail en las olimpiadas., 
denota una 'calidad y cantidad d'-
juego realmente prodigiosas. No hav 
duda ninguna, que é s t a s tienen que 
esitar vinculadas en este equipo, que 
va a ser nuestro visi tante el domingo, 
ya que en l a a l i n e a c i ó n que tenemoí-
a l a v is ta figurain los jugadores Kalli-
ba, Mika , Oarvan, Enohar, Sahata, 
Vicek y Cisar, todos ellos equipiors 
olimipicos. 
Po r hioy queda hecha esta presen-
t a c i ó n a vuela p luma por esta n ú e s 
t r a hoja camipleta. M a ñ a n a ampl ia re 
míos los detalles y caraciíeníisticas del 
part ido v jugadores, respectivamente. 
P E P E MONTAÑA 
Jovialidades. 
Teuieanoa u n a p e n e t r a c i ó n m á s am [ d e n no, tairnbién («ha d a d o » lo suyo 
p i j a que u n tialladro cii-cuilar. Llegia ¡ p a r a este glosario. Leám! 
mos en nuestro isano linanorismo a de 
j a r t a m a ñ i t o a W . F e r n á n d e z Flórc? 
Soanos m á s f an t á s t i cos que Julio Ver 
ne, y «capaiflado» dejamos al que n< 
c ? m en . nuestra ícenlustoación)). Coi 
este «stoke», ba í io , barniz o capa dá 
p r o f u n d í s i m o s y andigados ' conoci 
mienios, podamos emlbároarnos ei 
los mayares empresas, sean m a r í t i 
anas, fluvialles o terrestres. .Estamo* 
garantizados por el éxito. Véase 1' 
dlaiee del que acabamos de atrapa 
en una , noche de p l eño y bacana! 
AdiA ' inado e s t á cuanto las bien afila 
das plumas de los nMestros de 1 
(.'.t,-íjtfioa bal'oipéndica e sc r ib i r án del pa 
t í d o Espaifia-Portuga!, y en este «gir 
sario" que hacemos ant ic ipan m á ' 
>•> acontecimientos, que el -pago e; 
i'&mi de m i paitrona. Oído a los ciar, 
s í e s de l a fama. 
'DLce José A. Taiall>aíl, en su « D o t r 
iliall». de l a (Jornada De'pnrt.iva» : 
«fEn l a -pugna miantenida por lus 
t a ñ o s y eapaiñodies, l a sutileza de nuie 
teo jiiieigio de aflita esouéla , ha plflií 
mado miaravilloigaimenitc toda nuestr; 
V i a l i d a d de[x>rtiva E n esta concrec 
« T a r d e londinense. Los que como 
nosotros nos llevamos tras Iriústeoia pro 
dicando e incuilicando en los jóvenes 
las p r á c t i c a s del sport, por lo. quo c?. 
no p o d í a sonpirendernos el resuWad.i 
del macht; Españar-Pórtugiail. No tyéiy 
lógica, n i e n c o n t r a r á n ' los "homino-
de cieiiicia r a z ó n aliguna que piued.a 
.justifieaii' un resultado como el h a b í 
do, pero... son (dos casos y las cosas), 
del fñÜM/J.» 
(cHandicap», el c r í t i co o l ímpico , > 
un tanito .mundial ,xnos dice desde ei 
fFaro de 'Vigo» : 
«Niueoitro, font-ltall. vico y úATóctî Q 
consagrado, • enalUécido y glorifuridf 
311 Atmiberos, es m á s , mucho m á s ciér, 
ífteo que el luso, mediocre, s in esé 
v'igor que llevamcs nosolrns • por 1;. 
bravura de nueatra regiones del Ñ o r 
le. Y eso que esta vez el po l i t iq ' ! " 
10 ha dejado nianifestarse a Españ ; . 
>s|5ilóndid<'wniente.» 
J. Hunt , en el <cPuioblO' Vasco», el* 
>an S e b a s t i á n , t ras una l a r g a r e s e ñ a 
ios ofrece Mis pr imicias de haber <üto-
)ado» cón el á r b i t r o d^l "üiacl i l» \ 
ogrado unas impaesiones del mismo; 
c ión . presrta a vinciuilar.toda l a poten- Por ellas se v e r á que el ((.referee» di-
d a ü i d a d defl fútbol peninsuí lar , se ha ce que sí y dice que no. Vamos, que 
desglosado' del a r m ó n i c o conjunto na hay (etío» que lo entienda 
. p a r a tomar .personal idad, el poder i n ¡Allá va! 
discuifciible del músoullo cartalán, en las «No sé. No puedo darle imiprs.sión. 
figuras preminentes de Samitier, ei He procurado estar atento a l partido, 
i^iago de l a peOoita, y de Zamora, el . y no pude fijarme ei\ el juego. Oren. 
Inimiitable mialabarista." ventaja por el vencedor. Estoy con-
' El cronista de lais gafas de concha teMo de mi suerte. Ellos me l i a n res-
y cr is tal , há;bil ipdlemiata., José Ma- petado, poro sipo yo me hubiera lui-
r í a Mateos, cuenta en 'la (fT.aeeta del pulesto. Soy inflexiblo.)) • 
N o r t e » : • Y va el ú l t i m o de la suerte^ IJQ ha 
; «Al! las tres se d ió l a salida. .Dleva- correspondack> el n u m e r i t o a ¿Baál>>, 
mos u n minu to de juego, es decir, í a s ^ ' cronista de <(E1 Comercio»,, de Gi 
¡ res v u n minuto , o no hay noción i ^ ' -
del t iempo en Lisboa, y y a m o m «O^e no se vaña ig lmie nadie de lo 
t i r a d o el pr imer cornal'. Hemos di suicedido en Lisboa. Si ó a t a l á n e s , va> 
cho t i rado. Rectifiquemos lo ha tirad(• cois, etc., etc., ha i i puesto a prueba 
Acedo, pero nadie le ha rematada su.poder, no ha faltado Taiuporo mu :• 
¡Oih t i empos . en que u n comer era t r o divino Mvana. ¡tara, hacer gallar 
medio goal! Pasan diez minutos v pa- # muestra deil fntbol • astui-. Y s; 
f i n i o s el tiempo. Seguimos dominan- i-egiones no han puesto su par-
do, pero como si no. Nuestros delan- 'te a l í c u o t a en la. obra, acaso no sea 
t é r o s tienen una peregrina idea de! d« ellas la culpa. Mucho t.iomi>n es-
«shoot». H a n oído hahlar de l a olas- tuvmios nosotros postergados,, aun te 
í i c i d a d ' d e los'postes. Les han dicho niendo valores deportivos, [guail les 
que son de goma v se lo han cre ído, puede suceder .a los querid'os d'eppr-
Peor pa ra ellos. Que no lo conozcan tistas de otras regiomes a h ^ r a . » • 
ellos t o d a v í a tiene discuilip^. pero qu;- Y si aqiuí no ha «huhido» gracia 
Jo ignoren otros, es imperdonable. V u n rato largo de p e n v r . r i . -n . do si 
np hemos dicho n i K, digo, n i .I.» mi.htud y concoffaiitQñcia, i m a u i - -
Efl comipetenite « J u a n Depor t i s t a» , lortoa-, p..r mn-sM-o s- ivuo. que . n - i ^ ' i . 
en «Vida Nueva» , hace u n s ími l «mu- estas.cosas,, q.uo. deUda.!neiHe • tw**-*-
canudoú- del encuentro. O i g á m o s í e : zades, firmamos con grandes c a r a c t é ' 
' «La fisonomía d-sü macht ha eviden- res para, evitar s u p l a n t a c i ó n ^ . 
Cjiado que los equipos eran diametral- J O V I A L 
mente opuestos. E l uno era u n jugue 
le. una máqu ina , pnmnro.^mMmt.-
«'ómpiiesta. Sus resortes se mov ían 
con suavidad, pero .con^o cuando los 
p ñ e t e s tropííecian en unas, manos ño-
co dcilicadais, se ha ro to . ' l e ha saca-
do su «ailma» y mailtrecho, confundi-
do, en un moñltón de tela y c a r t ó n , 
líft sucumibi.do. Eíl otro, fuea-te. resis 
tónto , forjado en el templo de dond^ 
.rih-ce l a ene rg í a , ha resistido el apre-
•ft.jjn. Ha sido á s p e r o , p v o lia sido p| 
vencedor. Ha sido l a máiquina sólid.i 
nien.ie teiMOimada, preparada para la 
(lucha de los homíbres.» 
' E l homibre aue j u r a por la «salud" 
de un bock de cerveza, «Rodando)), 
ríos cuenta en «El Liberal)), de Ril-
hao: , 
.«1 legamos, tarde al oaanno, por. qm-
a ello nos obligó l a sircuilenta comi-
da,, abundantemente rociada de r iqu í 
simo vino de O porto, con. qne riíO» 
.ibsequiaran los vajeos, residentes en 
és t a be l la ciudad, de l a cual) ya tie-
.nou referencias nuestiros lectores, por 
8ta desc r ipc ión que hice on mi folletón 
(^Viajc a América». 
A pesar de m i tardanza, pudo per-
caitarme r'ronta/inií'U'tp de lo que suce-
día en el stand. Los cquinnrs ^spa-
ñol^s hoy no jugaban a la '(tarba». ni 
ilenían ((imandanigri». En*an leones que 
nos recordaiban los huenos tieiripc.^ 
¿fefl coloso de Le j oña» . 
«Yíyst", &] veterano cronista santan-
Desde Río de Janeiro. 
Sobre el bel l ís imo terreno del «Sta-
dium» del Fluminense, donde han t?-
niddi l uga r la¡S pasadas olimpiadas 
dell CenÉ-enario del Bras i l , hemos v i -
to u n d í a ,y otro t r a n s c u r r í a esta-
emocionantes' luchas que, • para con-
seguir noblemente el m á s alto ga-
l a r d ó n .futbolístico' sudamericano, 
han llevado a calió b r a s i l eños , a rgén-
tiijips-, uruguayos, paraguayos y chi-
leínos. 
i L a r iva l idad que desde u n jprinev 
pío, y comió t r a d i c i ó n , se vislumbra-
ba entro las tres grandes represen-
itaciones deil Uruguay , Arg.ui , ii - i J 
Bras i l , deportivos, r e d u n d ó en piono 
fracaso para ios argentinos, cuyo tí-
tu lo de campeones del a ñ o pa-ado 
-e los escapaba con re la t iva iac i l i 
dad. Si alguna sorpresa huibq duran-
te el desarrollo de los partidos fué 
la. g r a n , a c t u a c i ó n de los paragua-
vos, que a costa de mucho bregar y 
do esfuerzos ingenies, derrotaron a 
los famiosos eqruipi'crs orientales, co-
locándose as í en segundo lugar en el 
Concurso. 
Fueron los paraguayos los que de 
j a r o n en este hermoso Río de/ Janei-
ro las m á s agradalules s imipat ías , y 
comió conceptiuadOiS. deiportisía^ supie-
ron perder h ó n r o s a m e n í e , cuandi-
con u n só>lo cmipá.íe hjujbieran sido 
proclamado.?, con l a expecitación na-
nra-1. ca.n!p"« • a- de 11*22. 
Acredito que la inayoii ía. do los' per-
sonajes que t ra tan de fútbol en nues-
t r a querádia E s p a ñ a desconocen Ta' 
va l í a y l a fortaleza del sport sudame-
ricano1. Y lo acrediito ciertamente, 
porque son pocas, acaso se, pueden 
c"u.tar, las ocasiones- que en nuestiv. 
patria, por .su , p r c n s á ' depórtiv 'a, ?£ 
han ocuimdo de hacernos ver la po-
tenciaTiciadl. (deportiva de efetc-s p . i i 
ses, y s<")hre todo, del íuti iol , m i o i i 
t ras ¡alpe los :.sudamericanos t í ¿ t a n 
siempre . do , seguir nuestros ipasc;-. 
cuyas huellas conocen al dedillo, y 
sobre todo su. propaiganda deporti-
va es de t a l naturaleza que analizan 
•1 valor de un Zamora, de un Alcán-
ara, dg u n R e n é Petit , a i paso, que 
'losolros,• desdo a h í , . ignoramos estas 
Tandi(1 ;•••:)s orgainzacimi'-s deportiva3 
que causan a d m i r a c i ó n . 
Los futbolistas b r a s i l eños , urugu.:-
yos y argontlnos cuoidan con juga-
dores portentosos, ante cuyo |>oderío 
antes de sucumibiir desastrosamente, 
vascos y checo-sj.la.vo.s lo fueron tam-
bién, y no ha míuohos a ñ o s kfe co-
'•inthians ingile&eis, famosos.como to-
dos sabemos, fuertes coujuntos, ^ta-
'ianos, portugueses y diversos eqi i ' ; 
aos iM'iitánicos. 
Hagamos u n breve estudio de lo; 
n n A S I T J ' A ' O S . - l l a n sido los ven 
cedoros del Ca.inipvonaio. y aunque 
tres empates no quiere decir nada. 
Iconfesemios qtul? eíl tcodiciado' t í t u lo 
llevóle merecido, por poseer l a selec-
c ión m á s comipleta y de m á s venta-
jas en . e l presente torneo. 
A l pr inc ip io , debido a una o r í a ni 
zación deficiente, y que m á s tarde 
felizmente para ellos, q u e d ó subsa-
nada, einipa!;!!!1!! ron el iden.¡s . para 
guayos y uruguiayos, aunque venia 
deramento. capriches de los réfercv 
fué causa do los dos primeros fra 
oasos. 
Y é f j i póiblico. ittóbücó i iMuenso 
iugueh'ui y pKiÚóffl en extremo, sal ió 
><* de &üB casilla-, vi 'Mi do venir em 
¡;ate sdlue empate y de svanec i éndos ' 
'as. esiiierajizas. do vencedores --
Más lie áqiuí uno en el juego coi,-
t r a los uruguayos, roapareci" él ni;: 
primoroso dedaü'tcro centru que íüíj 
Cfo v i si o por estos ' camipos, Artlnvr 
Fr iendr io insh , y ah í comienza la 
rrar inoi ulirasileira)). 
Aceptan un empate y esperan an-
siosos su cuarto y ú l t i m o par t ido 
con los argentinos. Llega és te y el 
((Stadiium» aparece vestido de domin-
go. Yo no sé , nd puedo calcular, 6: 
n a h í a o no h a b í a 40 o 50, o 60.000 
personas, lo que sí piuédo asegurar 
que nunca v i en un part ido de fút-
bol tan ta gente reunida y acomo-
dada. 
Se cotizaban lugares de las gran-
des I r ibu ims de cemiento armado a 
20.000 re í s , a 30. a 40. Veinte pesetas 
p o r una entrada cuesta dar,- ¿ n o ? 
Pues costase lo que costase, y fuere 
quien fu eré , pagaba y a l recinto. 
Aquel cuadro ' cautivaiba. 
U n aspecto asombroso. 
E l deiliirio r a sgá ibase - por diferen-
tes grupos. Ahora se oía, ¡Argen t i -
nooos!; a l instante contestaban otros 
¡ Bralsiileirooos! . Y el encanto y la 
emoción haciari olvidar ' cualquier 
o t r a idea de divertirso. Y v i n o t e ! 
partido, y s in el concurso do F r í e n r 
dereinch, que lesionado, no t o m a r í a 
(parte en el resto^ del Cajmjpeonato" 
los b r a s i l eños supieron iniponerse l 
los platinos por dos goals a cero 
Loa imiiiles de> e&pecitadores reañi. 
m a r ó n las ilusiones de ver a sus fn' 
voriitos camipeones, que m á s tar¿¿ 
s ia^crearfn a ' plaicer. 
Ĵ a caijaoterísit ica ^bras i leña es la 
rapidez, l a ag i l idad y l a dureza, i * 
dureza, porque resisten los noventa 
miinutos con el mismo «gas» que gn 
los diez pr imeros, y duros en las car, 
gas, V duros en l a defensa. Juegan 
bien, .pases cortos y adelantados, y 
v a l e n t í a suprema. ' 
Los defensas no bdlean^y^deflea, 
den con l a cabeza admirahlejnente 
F o r m a n u n «sciaschi» poderoso, s¿ 
bresall íendo Kunz, ag i l í s imo portero 
l lamado por los caimpos de Sud Amé̂  
r i c a «El coloso». 
Amalean, estulpendo medio centro-
grande ftgura en l a selección. ' 
Formiga, Ñeco. Friendereinch v 
Fortes, bar íam lucido paii>el en cual-
quiera se lección. 
JESÚS co/r;/vA- l 
L a cultura física y la próx ima Olimpiada. 
pseudoaitiletas s e r í a n los úl t imos eu 
i.as pruebas, y a s í fué, en .efecto. 
Para u n a m e i ó r i justamente or^u. 
llosa de su h i s to r ia pasada, no fne 
nada lisonjero aquel triste resultado, 
que los fú tbo l i s t a s supieron, ¡menos 
malí! , borrar coai su brillante actuá-. 
c ión. 
Las personas dirigentes de la vida 
deport iva e s p a ñ o l a deben convencer-
se de que el. actiual aisteona no pue. 
de conduicirncs m á s crue a otro fra-
caso, que s e r á m á s ruidoso que el da 
Amiberes, pues en- P a r í s han de )b-
servar a nuestras aitletas con más 
a tenc ión que en l a hisitórlca ciudaii 
Hameiiica en lí>20, y se r í a una Milem-
ne estul t ic ia el l levar a la V I I I Olim-
"iada unos maichaclios para, que 
•ían de ellos nuestros malos amagos 
v qniedar en evidencia ante las na-
ciónos p róce res . 
Pero, ¿ c ó m o hemos de entrenar a 
nuestros aüPitas, si no tenemos re-
cursos nara t r ae r de los Estados Uni-
dos o de Ing la t e r r a el personal oom-
•njetente }y%\\'\ ya. prepárale i ón física 
qaie necesitan? ; .Cómo hemos de im-.. 
• orar la raza mientras nuestros esta-
distas no. inc luyan , como los del ex-
'n ia iovo. on sus planes de gobierno 
aÍ probl ana. do la educación cornonl 
i e íejk, jpv^nitfud? Y mientras el Mi-;, 
':,is1er¡o de InM;rucciéin pública no 
resuelva, el problemia de la edncaición 
i';síca nacional es inúti l pensar ea 
que- podamos concurrir a las c l̂im-
niadas. como no sea enviando sólo 
utbolistas. 
Fa l tan menos do dos años rara la . 
ce leb rac ión de l a p róx ima Olimipia-
da y debomos mi ramos en ed espejo 
de Alemania, ame ha dado en sus 
cenitros de e n s e ñ a n z a un desarrollo 
extraordinar io a la educación gim-
nás t i c a v a t lé t ica . porcmo por-lo vis-
to la dura lección do la expenencia 
ba beeho ver a los estadistas germa-
(jio.s rtCde las nacion'is trunnfadoras 
L a cefleb.raeió(n de una ((Olimipia-
da» no es un asniiilo biáiladí, que in-
It r - • sólo la emotividad de. uno; 
cuanitoa deipbrttetas. Es ailgo m á ; 
trainscendenial. pmes se ha visto qm 
los Gobiernos do los diferenlos paí-
ses concurrentes a esta clase de acón 
teciimientos se preocupan bastante de 
«hace r un buen pape l» en los mis 
mos, ya que las. pruebas a t l é t i ca s > 
deportivas que en ellos' se pract icar 
¡.,.; i ¡-•.(!(• inn' mi l l a ics do -persona.' 
venidas de todos los gonfines de 1^ 
t jerra. 
Y no- es so l amén tc la j-asajera vá-
üíi' mí d • l agc i r ol apiauso en • ve7 
de l a .bur la «sillencipíva» en ta-les es-
pec t ácu lo s ; n o .se t ra ta , no, de una 
simiplle oues t ión de amor propio de1' 
i,'n.oii..-n!-o: trálaí-i ' nois bi^n.. do ha-
cer ixnienlv a la faz'del n'.undo, c u á r 
perfectos y ex.celcjitos son los Qtéto-
dos de educac ión nacional de los d;-
vers»os pa f̂eee qu--' acuden a l is ol im-
piadas, ipoics eu é s t a s se ponen de 
maaiiifiesto sus adollantos pedagó-
gicos. 
As í es 'como vemos a l a cabeza d^ 
las nacloaies triiunifadoiras en ios juc-
••¡í.Ti.-"i:ri>s a los K~tados Unidos. 
Suocia, Tnigiaterra y ú l t i m a m e n t e 
F in land ia , p a í s on donde no hay v i -
Ua, por insignificanite que sea, que 
no cuente con un Club deportivo, un 
«¡comité» de educac ión física, cosa? 
que no existen on no pocas capita-
les de Importa ruda ¿é nuestra Pa-
".•ia. • 
Para asistir a la. Olimpiada de 
192-4-, que se ha de c'M"brar-on P a r í s , 
so e s t án preparando las Universida-
des inglesá is y norteamiericanas, y 
no digamos las Sociedades, de- «sport» 
de esos pa í s e s , las cuailee rivafliziari 
entre s í para dar •((ases» a los eepr-
pos que cada nna ha de enviar a la 
«Vifliei L u m i e r e » demtro de dos a ñ o s 
e s m í o s . 
Xi'sotros no tenemos n i ¡(ases» n i 
sni-is», porque a q u í no hacemos pro- f — ---n ¿ . s i - i í i^ i - -.tttt i<>n los conflictos internacionales ow ' ivos -para asistir a la V I I I Ol im-
piada, pues no se pueden l lamar ta-
les* a esbs mod's1 ísiiuios exámiones 
a í lé t icos llamados «cara/peonatos re-
ías ciiie d i s n y w n de mejor "materia 
iirimaj), el Soldado. . 
Pensemos que tod.as las desgracna 
dos a los imehlos, 
" memo gionales» .lo atletismo, on los cuales o desastres ocurridos a ^ 
ion siempr- i m mrsmos jóvenes q ^ ^ - J a t . n ^ ^ ^ . ^ H a ^ a . 
•'-< se ú t e v v m los puestos, obtenien-; f l fiar o todo a- " ^ íenno Wponcr 
do "marcas» ' tan m ' d i o n - ' s que nos ¡lo cual es tan a b ^ ' f / ^ ^ L d e -
h.ac.-n crHli„mbr:,.r para IOiM-'un papel que los nervios l » ^ ; ^ " ¿ j U * . 
-uin rñék desairado que el que hicie- i rosameinte sm la fortaJtza ^ 
r o n en Amberes en 1920 los ((correde 
res y l ama ido ivs» . q-ue se enviaror 
allí, |)or cuenta del Est-ado y «contrf 
viento y m a r e a » de la o p i n i ó n sensa-
ta, que prev ió a tiempo que nue&troí 
E L "CECHIE K.ARLIN», DE PRAGA, EQUI-PO DE CI1F,<:0-S|.<iVAQUIA, Q Ü E E L DOMINGO JUGARA E N 
LOS CAiM^OS DI' , SPORT CONTRA E L RACING. 
ma muscular. ^ ^ ^ n 
AUGUSTO c o m o 
(De l a «Voz de Galicia). 
Campeonato Cántabro, 
Desde la ú l t i m a l i s ta 1>J*lk^i| 
han federado los signientes l ^ d o 
refe: FMgenio C a g ^ f ^ ^ o i . 
Miguélez, Franciisco Manrique. ^ 
fo Nieto, Francisco Alvarea. 
S á n c h e z . Francisco Mier oei , ^ 
Gil F e r n á n d e z y J o f ^ " ^ S t ó 
üniótti Club deil Astollero, L"1 j \ 
Gómez de l a Torre y ^ V a r 
de l a U n i ó n Montanei^a 1 ^ ád 
v Manuel Balado, ^ ^ nn Galán. 
Nueva M o n t a ñ a ; Constantino ^ ^ 
del Reinosa F . C ; Vicente 
milis, del Eclipse F. u ' ^ $ m 
Herrera , Panriino Ijeion i ' ^ v 
nmd R e j a r a ñ o , Anselmo ^ Felj;pe 
renzo Morante. J e sús f f ^ . . $ 
Díaz y José Sá inz . del Raons 
Reinosa. v ^ W ó oue la 
Este Comité ^ '1,s^rS:°eal a i d ^ 
Copa donada por J o s ^ P a g a d a 
defl coigmac Real Tesoro.^ sea j " * 
m i r e los cuatro Clubs ae t sección 
del grupo eí imi 'nado en c0n 
de s inlander. en torneo a i - a ,o3 
e,] (in do dar. medios de ^ 
Oluibs indicados, I ^ i p e i ' ^ -
Can t ab r i a ' y Montana bipoi -
Par t ido del ^ ^ " " ^ v í m e r c i a l . , 
Un ión M o n t a ñ e s a Y ^ ¿ r á n & 
acuerdo am.l>os Clubs para 
brgrnlewto de á r b i t r o s . 
0g DICIEMBRE DE 1922. 
A u t o m 
' íomos de «Bl Debate» : 
M S . que es de inievé paira 
«^^nfldos V I>ara todos Jos lec-
^ T T o u t i i . ' n ^ d o de las abrevia-
n coaitiiaáeiñas, con que se dls-
^ los «auitos» que se iiiat.ricu'lai; 




-C Á C. 
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P o p t e l é f o n o . 
m UN PARTIDO IXTERXACIO-
VAL 
\(ADRIl>, El pansido de eJimi-
W¿. pagado hoy no ha satisfecho 
•o "afición. 
% teamn djs tiempos de tminta 
¿ o niiiunos y el únioo tanto que 
¿¡¿«jó fué hedió por las entream-
^g, guacíais a u/n penalty tirado 
Polol-o. 
pe un lado se distinguieron Zamio-' rmeéo y Osear. 
^«M\*VVVtV»*VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
C r ó n i c a f i n a n c ' e r a d e 
y de otro Oscar, d( ra y Samitiea* 
Aviles. • 
Los equipos estaban i n l • j • • i ! os po i 
los sigiuiieintets juoiador^:-; 
SELBCCTON.—ZamorM. M 
Oair-eag'a,' Samilier, Mieacaa, í^fia, Pa 
gatóa, Pier.a, Monj'a.niín. GáanTEélQ \ 
Aeedo. 
EiNTRENAiDiORiEta — D e l . Oaimpo, 
Pi'W^ibéajj Troncin. Tuilni'i, Ülaso. 
Corsino, René,. Maia'n, PoJolo, Cíí 
y al fin sobrevino la cartádrofe po-
¡ca. v sin que bastara a conjuraí 
^jmenta oJ a] umtabimiento del 
riliifiroo nvdiani- la ¡pota afortun.'i-
couitríMla.nza inmisteria.!. se des 
ímó con inusit'Kin esti-épito la «i-
feíión ¡conservarlnra .mi iiü-mIío ('.'• 
fciiochoi'i; • men-
m memorable y sin pn-r-'d-Miios. 
Es nuestro iiiif^ntn relmii- lmi to;lr. 
posible, en estas rróuica.s finan 
¡eras, el coírrreniario poilitjioo, tant< 
ife'.ajeno a nnestra fimiJidad cuan 
más se aminora en lus mei'cad'1; 
jrs'itil'-s Ja influencia do ¡os alti 
ajos de la vida pública. Mas h.ar 
ijo tan deprimonte-s ¡ ara el espíri 
liacioniail los iiltimos aconteicimien-
is'par!amemitarios, y tain profuwlí 
radica.l el cambio do oriontaiciui 
Uwca que b'an (i|?ilenniin-ado, que 
orzosaraoiit.' habían do tonor ropíM' 
lasic'ffl en les ceilitros finiaírrci'M-os. 
P advenimiento al ..poder de k; 
pD^rtración liberall, con un (ia,bi 
Kte do innegaivli' j-res4igio, intejxra 
bi))or la representadón d" máxíin,. 
iáoítdad en las ¡/niiiprda - dinást' 
as, aún no ha ixdidn reflejarsü c 
Belsa. r>or terniiinr csias soma 
sus sesiones liaras antes de i; 
i de los nuevos nni mis-tros. 
Sfllamenite, paos, en las impresio 
ha- seguido y ctio rocogomo 
f cle verse traducidas las iiiqnir 
N y desatientos do ambas crisis 
última de las niales, qnc ha sid. 
Muda de las más graves /ine l i . 
Bíriílo el rógiiihcn. 
I habíia i- .«-.¡iiblfi cfintn sin 
^ f i do an fun.ia.do la^tiniisTiid la, 
waciones do R.-rj-amín. ne^andg-
erosumihtud al bMidmdoto an-uncb 
|p próximo eniipréstito (b- .-onsoli 
m de la Deuda flotante—rumo i 
Pemos sido los únicos en recbn 
Condenar do antemano—v b 
minera do la 'innrijodiaita répajíria 
¿dep.OI]í) hombres d. l Ejército di 
lo aue sui>onía para ei erarif 
« economía. Esto mdnn'. sensible 
ivJ-aV m9rcí,'f,o. e inició en él un; 
' m e reacci.'.n. Reacción momen 
^.ya que al surgir el Annua 
^ n t a r i o la Pdsa tornó a jnos 
d* rccaloea y se ahuvonic el ñ* 
que so apo.-cida a la n.^ca d. 
^hvas inversiones. 
^ i m T - o ^ ™ tipo * ™ 
i eJ el viernes y . Sábado; reacciono a 7O,S0 e1 
J B * * oa»»* el. miércoleo nast; ^ cerrando a 70. 
bxt^-ior descendió de 86,30 ha? 
£ v Cle<n"a «• 86.75. Los Amorti 
, ; d ^ i d : a n -auiincias de algu 
i r í ' T 0 : " 'as serias Ha,: 
M í 10Íl MU" se l.ac.-n en <''; -
W ' S S - 100 V ' w ú e n , de % a !M*J. 
tofirr,! ,ga""Í0"Al'S <l,>l T"^"'0 MCU-
"wza , conando ni tlipo de la 
precedondo. a 102,70, v la 
I conservan a. la nar. 
B 6:514,1 Sf>steniida;s Ili.pote-
fariwoos Y lí>R valores mn-
M p a r i d o aquellas cédulas 
?o do céntimo. 
£ SíOS','laiS b o í l e s del de Es-
m f ten-mes, hasta llegar a ^ 
Hinoteeario miejoran dos en-
• " e d ' « " c a n o s están r e s i s t í 
Í 6 l ?^ e^,sas "•unsaed.Mies. 
»raci0 í'fi-'a.earriles S(1 |i;ui 
Waa. 0n'alÍV:,S- ,"aril ^nninar N-ov. ' con aW11(einit0 haciéndose 
¿ A ^ ^ f y ,ps A3icunle-fi ••' 
El ' -,h a hn f]p niief,< 
i" . rcado cte Y M o m industria-
les presenta meioi- aspecto que el re 
flejaid;.'! en crónicas amtárMJrés. La: 
Azucareras prefereníos m^icaan sr 
atea, llegando a 07, y los- Explosivo: 
aioama-n d..», Ü0-Í-.5'» a S06. Las ac j : 
nes del A'-dro nasan dé ?(fl.50 a é03:,5 
y la de Tranviás pierden un enter-c 
Ed ailza cootinu'a y ^iorsistonte d' 
'as Az-ner'.v.íras no eá de cvtramar. f 
se tiene en cuenta quo está convoca 
•a ia in-nt.a general para el día Is" 
en segunda convocatoTia, y qu ' m 
Ha se discu-tirá la jnopiosicion de 
grupo de .accionistas que do'-ean i -
red.ucción del capital sradal, lo- qu-
defennina un aca.p^iramrento rnonren 
táneo. de paii^il ¡para, acudir a est. 
junta, que promete 'ser interesan le. 
Como dosipiiés de ella íe p t o é p M t i 
una nueva deinresión de. PiSt'- valor 
ñor volver al . mercad o todo el pa,]><-
Mno ahora so acaipara, los tom d-oro-
qai'e quieren esp-ocubi.r se apresura: 
v- vender en .? sitas favorables con di 
iones. )>a.ra volver a comiprar. rio. 
vez pasada la Junita.- a, tipo ükmioí 
'nedímido con los mismos títubis en 
lefiniitiva, y eto^QteáMdiSse las dife-
encias... que os lo que so trata d( 
baiHístrar. 
Fv. el cambio internacional pers;? 
te la irregularidad, con osdlacione-
mteninedias, en su mayoría injusti 
ieaila:-;: d s francos han cons.-rvrel. 
i l final su coíiz^ición a 45,60, los fran 
•os suizos han ganado tres ruarlos., 
errando a I22;75; las belgas, do Sl,Í( 
•lasaa-a 41;' las libras, de ^1/40 
m . ( ® . v los dólares, do 6,58 a &,U 
v las liras, do 30^0 a 3^0 . 
Sigue en proiporción pcre/..:.sa. pa 
'•a la econoimía aileimana. la. dcipre 
•dedn del marco, qiro'entre iTÍa.itiicu-
'aros.se ha llegado a entizar a 0',(íft 
Esiperamn.s que en la p'róxinia se 
ip.ana p^daanos registrar más hala 
Tfüeño.s aspectos', como lo hítééíH su 
aoner la consiiS'tenciíL fys w nueva s:-
d a c i ó n ipolítlca. en el interior, y pi 
o iniieimaoional les buenos aiiéjiiciot 
de la Conferencia de L iusana. 
A n i m o P E t í É t c A M A n E n ' ' 
Madrid, dicieniilire, Ifl??. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVtVVVVlOíVVVVVVVVVVVVVVX'VW 
B o l s i s ? a e r e a d o s . 
DE SANTANDER 
Int.-rior 5 per 100. á 70,65 par 100; 
e- tas 10.000. 
Acciones Ranea MeaT-c-anti!. a 
br 100: pesetas 5i.5C0. 
Asturias, primera, a 60,23 por 100 
i - i s 34,000. 
Alicajiíes, 6 por 100. á 00,56 par 100. 
•eisetas 5.C00. 
Trajsaj'llántioaif?, 102?., a,. l 'dVi p' .1 
; peiseit.als 25.000. .00 
FON1E1OS pr:i i i . i í ; i 'S 
Otuligac-iiimsiS dieil Tesoití :f,.fyfin.ci-
miento 4 f&biraro, serie P>. íwl,S7 \ 
101,90. 
ACCIONES 
Banco de Viz:-¡n-.a. 1.11)5. 
Crédito de la. I d ión Miaern. fin dr-
cieinbr •, 590. 
Fierrocarriil de La. líobla. 383. 
Eerroca.rriites VaisDonQa.d-o .̂. 510. 
Unión Riesiniera I d : :dda, ?7(; y 275 
«RAN H A F l RESTAURANt-HOTPT 
íipaclalldad en bedas, bánqnetei, |t«> 
CitoíaíESiÓn.—Cuartoi ú* k t f a h 
OBLIGACIONES 
Astüirias, Gallicia y ' León, primera 
hilioleca, 50.(10. ' • 
Norlcs, (pfriirnlñPa serie, primera hi-
poteca, 61,39 y 61,40; segunda serie, 
58,75. , 
Zaragoza, Paanpilon'a y Alsasua. 
5í),:>a. 
• Bapeciailes Nortes, númiciras- 1 ali. 
lOO.oao. 98,65. 
Madrid, Zaragoza' y Alicante, Si,r.. 
Vaisoo . Astuiriano, segunda hipíde-
oa, 98. 
Bonos Sociedaid: Española de Cons-
trucción Naval, 99,50. • 
1 en codor, le dan una importa.ncia. f, 
un carácter de d is tb idón y delicade-
za, que por" su oscasof precio pueda 
tí sima revista de este ser adquirí do por todo el mundo. 
U N D I A L 
t i l alo, que ha conseguido el .primer 
puósto en la eo sideración juiblica. 
Los itostres pintor-ss Benedíto; Mar 
tlnez Gubells y Iluidobro, los dibu-
ofrecie esta seiikam un .:númérov ex-:| jantes Ramírez, Varedia de Seijas, Rei 
«ailon-te que su!«-ra. aunque parezca noso, .HohenJeiter y Ra.f, prestan ame 
: '. . a líos nidad a l a s páginas de k i notaMe re-
Bu nutrida iiif.;rnnfMón gráfica de : vista que, sin reparan: en ninguna cía 
las actúa;! id a des i'nás impoitantes de 1 se de sacrificios, publica, u n suipfte-
ia. sem-ana. l audo cu Idptaña. ocm.o'en j mentó ' extraordinario de Ja magaa 
el Exliauien.-. la séle/cta coJaboractón | manifestacic<n ddl doamnigo en Ma-
liíerania y artístb-a .con qai:e cueaita 
y sus :priini •. : • - i i ' ,s iut'nnnaciones 
drid y otras notas de pailpitante ac 
tuailidad. 
O p L E d . ; - / . _ d 
£3® ^ su T s a i a caí m rae S o n 
c i a 9 d e l a F u e n t e F e ^ f u m a d o r a 
U n d e r r o c h e d e P e r í o r a c - T o t í o e l m u n d o p o d r á p e r f n m a r s e g r a t n í l a m e n l e 
A p e r t u r a a l p ú b l i c o d e l a S e c c i ó n d e p e r f u m e s p a r a 
l a v e n t a a g r a n e l p o r B i f i r o s | f f r a c c i o n e s d e Q i t r o a 
p r e c i o s n u n c a a l c a n z a d o s e n E s p a ñ a . : - s 
E x t r a c t o s , C o l o n i a s , Q u i n a s , l o c i o n e s . J i p a s d e t o c a d o r , e t c , e tc . 
V i s i t a d t o d o s , p a r a c o n v e n c e m o s , l a C a s a d e A N T O N I O 
e s i o n a r i a d e l o s P e r f u m e s i n t e r n a d o -
A S T R A 
n a -
l e s 
N o l i a p o b l i g a c i ó n a c o m p r a p . - B B e B O O , 
B E M A D R I D 
InürlDr, serlo F . . 
B > E. . 
• . D. • 
• t . n . . 
B . . 
» . A. , 
. O H . . 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» F . . 
» » D . . 
. . r . . 
. B . . 
» » ^ . . 
Amort'zablo 4 por 100 F . . 
Banco de Esptñi 
Raneo Hispano-Amerisano 






rra ídem, ordinariae.... 
Cédulas 5 por 100 
A7ucareras estampilladas. 
Idem no astampiliadas.... 
«xterior, eerie K . . . . . . . . . . 




FrancoíSsuizos . . . . 
Marcoí ; 
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C9RRED0R r ~ COMERCO» 
SANTa.-IíER 
Pedid siempre ios vinos de las 
C 3 Z 9 
Sabueso, color blanco, con manchas 
cjamielia. Se htt extraviado -cazando. 
Al que Jo entregue ó dé razón en la 
Armería do la. Ribera, v.n Santander, 
o a d'Mi Juan Otero, en Rada, se le 
gp d.ihoará espléndiidamente. 
B u s t a m a n f e y S e c u n z a . 
Grandes novedades para señoras y ca-
balleros. Frecios nunca vistos. 
BAJOS DEL CLUB DE REGATAS 
CvLütíKON 1. 
m m h i n m m m m de m m u 
DE¡ LA CASA 
Hacia el 18 del actual, y salvo 
impedimento imprevisto, saldrá de 
ŝte puerto el vapor 
idmitiendo carga .para 
LiSBOA. GENOVA Y LIVORNO 
Los señores cargadores pueden di-
igir sus mercancías al éuidado dt 
sta Agencia para su emharqme,. de-
dendo situarla en Santander alrede-
lor de la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás íii-
ormes dirigirse' a su consignatario 
DOM FRANCISCO SALAZAR 
P«*,»o dfl "vreda*. 18.—I'íjíéf. 37 
Se ha recibido por el vapor LUISA 
om cargamento de sal de todas 'clases 
le aquella procedenoia, y es espéra-
lo el C. BALLESTEROS con otro 
cargamento. 
Pedir precios y condiciones a AL-
VARO FJjOREZ-ESTRADA.—Aiparta 
lo, número 12. 
Sf tMf i 
O S -
^ E A T R O PE7?EDA.-(E;fípeatácuaaa 
Fn m-esa. Fraga S. A.)—Compañía 
áf ' ONCHA TORRES. 
Hoy, jne-vies». a las seis y cuarto .y 
diez y cuarto, beneficio de la prime-
ra actriz Concha Torres: el drama 
en cinco actos, e«n prosa, original de. -
don Manuel Tamayo y j ^ i i ^ ^ ^ ü í ^ t 
do, «l.ocnra de amor))." 
i ' A i i E L L U f t HAlWON.—Desde las 
seis, «¡Si yo fuera Rey!», 'éxi to ih-
menso; «Un caso de cólera». 
«VVVUVVi/VVWvVVVVVVVVVVVVVVtVVVVVVWVVVWVVW 
N o t a s m i l i t a r e s 
LlEOAnO 
De •-paso para Francia, en vii'tud de 
un )ie.i-jn.iíu olieial cpie le ha sido con-
c.edido, se oncuentna en Santander-íbÍIj1í' 
cuito prófesor de la Acaidieanla de- In-;-
dm¡ de Toledo, don Airttiro- (Jn-h-
zállez Fleitas, particular a.rnigo núes- i 
tro. • 1 ' ' ' ; : 
MARGEN 
V V ' A ^ V V V V V V V V t V V X ^ A ^ / V V V V V W V V V V V V V V V V V V V V V M 
Aogamoa a ftnaato» ««ngaa q m m 
rlgÍBe a este periódico! SStf^ 
".«netar ol AtmvPM M» BMurtn Éijgm 
« B k asa mu «* 
v e r s a s . 
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MEJOR EN SU O I ASI»; 
finas 
MOV I M I EN TO DEM O-G nA FICO — 
Bil registrado ayer en loa distritos de. 
eia catpital, fué el siguiente: 
ÍJisíritó ilel Este.—Nacimientos: 
Varones, l . 
•Def-mw-ionos: Niémesia Toca Toca, 
!.o 75 añas; (jaiñadío. f: segundo. 
LA pARJiDlAB DE SANTANDER.-— 
í-1 niov'niiiento del Asilo cu el día de 
byer fué el sigdiente :• 
rmnidas dislri¡aiída;s, 073. - U 
Transeúntes que han recibido al- i 
borgue, 21. i 
Enviados con hi-lleto do ferrocarril '^ 
l sus r ---peeíivos puntos, 4. • 
Asilados que qiuedan en el día do 5¡ 
hoy, 139. 
120. 
Casa ©speciañ en ropa, blancav 
" ^ l a Juain de Herrera. 2. Tol. 
M lai {iüiíes i i M M 
1'}'{( PI/Cm OS PREMIADOS 
con 12 diplomas de honnr, 8 grande^ 
{[irernios v 12 medallas de &rp. 
curacac», crema de moka, 
ponche a l r o n , anis z o r r i l l a , 
an i se te ; ci i a r t r e s 
y benedic t ine ' im i t ac ion , 
i.n p.otelj.as de l i t r o , a p t s . 5 
V1EUX pÓNAC FOCH, PTS. (i 
'Coñac B. L. J)OMECQ, de 4- raci-
rtioS., a ipesetnus 5. 
¡De 3 racimos, a 4,50 pesetas. 
• De 2 racimos, a 4 pesetas. 
JEREZ QUINA 
gran aperitivo reconstituyente, 
l i t ro, 3,50 pesetas. 
MOSCATEL Y JEREZ 
: a pesetas 2, 3, 4, 5 v 7" botella. 
B. L.' DOMECQ.-Burgos. 39.-Telf. 140. 
c o n 
l i A L T A R I N A 
LOS NIÑOS CONO CBONÓMETRQS: 
la' 
SIÉrtPRE A L / l HISf lA H 0 M 
SIEMPRE B I E N 
5IH EL MEHOR TRASTORNO GASTM 
MALTAR.1NA 
es un alimento autodiqcstivo que cria 
¡a los niños sanos.aieqres 4 de herniosoI 
[color, libres de trastornos qistrieoí. 
NO CANSA NI ESTR.IÑE. 
se: digiere sie/neRÉ. »| Ves \̂uy aguadabl^ 
Y AOEA\'A3 ECONOAMCO. 
Ex cortador de ,1a Villa de París. 
EXTENSO SUR TIDO EN 
: TRAJES Y GABANES : 
P R E C I O S E j C O N O M I C O S I 




SAN FRANCISCO. .13. SEGUNDO 
í Dr. A ^ G E L R I 1 I Z - Z 0 I 9 I L U 
VIAS URINARIAS SECRETAS 
CIRUGIA GENERAL 
? Reanuda su consulta, de 11 a 1 y 
^ de 5 a <5.'—Plaza Vieja, 2 (esquina a 
Peso")—Telefono 9. OW. 
. . - . - . . . I U . . . . 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA 
Cbnsu'rta de diez a una y de tres y 
media a-seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teláñono 6-38. 
M m t i la f e p Tránagi 
MEDICO 
l isprri i i l¡sl( i cu ¡¡¡el IJ secretas. 
Consulta dia/ni-a de 11 a 1 v-de 4 a 8. 
M i \ 1 ifeZ-N 1 • ÑEZ, 7, SEGUNDO 
r . S o l í s C a g i g a l 
V I A S U B I N A RIAS—SECRETAS 
Consulta de 11 á 1 y de 3 a 4 1/9 
P a r a l a s v a r i a d a s e n f e r m e d a d e s d e la piel u s a d e l 
k M ® 6Q g l e r m a y § a ! e $ de A l é e d a y O n t á n e d a 
¡ u e / a la vez , p o r s u exqu i s i ta p r e p a r a c i ó n y a r o m a , e s u n e x c e l e n t e j a b ó n d e t o c a d o r . 
d e S a i s d e C a r l o s ( S T O M A U X ) 
b recetado por loa médicos de las cinco partes del mundo porque toaí» 
fica, ayuda á laá digestiones y abre el apetito, curanés iaftmolssSjM del 
i N T E S T I H O 
9$ dotof de ostómag®, la dispepsia, las acedías, vómito», Inapetenela, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con u t n ñ l m l a n t o , 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es an t i sép t ica 
D« ronte en ias principales farmacias del mundo y én Serrano, 90» WtfMSk 
$ desde donde só remiten folletos á quien los pida. * 
H M 1 F f I Q n 1 Pasii di Pereda, 21.-Tel0 
9 « b - « g e n t e s d e H E E M A F , H e n g ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n sforro; 
S t o c k d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
ootBnirMQnBaíani y i l i iB l i fa i&M.n pt f f t f t i í i 
A PARTIR DEL DIA 4 DEL CORRIENTE SEPTIEMBRE, LAS CU-
BIERTAS Y CAMARAS DEL STQCK MIGHELIN TIENEN UNA NUEVA 
E IMPORTANTE BAJA EN SUS PRECIOS SOBRE LA TARIFA DE I,0 
DE AGOSTO 
PmmpnMo pasen m pediilos al ClBflJE M i l GeoerU Espartero. 19.-Iel. m - M M er. 
P o l v o s d e a r r o z . - L o c i 6 n ^ E x t r a c t o . 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
Ultitnoa inventos de 
lámparas, quinqués, 




gasolina y accesorios 
para dichos aparates. 
T O D O S los quin 
qués viejos se arre-
cian en 24 horas, das-
do mejor luz que (?e 
nuevos. 
Sé vende toda cía» e 
de gramófonos y biol-
©letas y acoesorioi. 
Alameda 1.a 
A N T U N D e * * 
M n m nueva 
Julián Pérez-Caeho 
2 5 p o r 1 0 0 
d e e c o n o m í a 
e n c o n t r a r á n e n 
e s t a C e s a . 
lo paiao lijo de salís. 
So nuneiosa c M I a 
arredila su b.en corte y 
esmerada m \ m i 
Rio de la Pila, 3, 1.° 
(Frenta al Teatro.) 
p¿ira fundición de hierro y bronc* 
AVISOS: BURGOS, 26, TALLER 
S E T R A S P A S A 
una tienda de ropas y •confeccionea, 
por tener que ausentarse su dueño, 
tiene poca existencia; buen negocio. 
Informes esta Administración. 
J O S E P B X t Á I L * 
Víi nornelia, 9, JARDIN.—Teléfono, 350 
- T O » • 
L a i antiguas pastillas pectorales d* 
Rincón, tan conocidas y usadas po 
el público santanderino por su resu3 
tado para combatir la tos- y piecelo' 
nes de garganta, se hallan de vent; 
en la droguería de Pérez del Molüu 
en la de Villafranca y Calvo y e» 1 
farmacia de Erásten 
MADERA EN BUEN USO, procedí* 
te de Jas obras dol Bepósiito Franco 
Para informes on •flirhn.s obras. 
A PAGAR AL CONTADO 
ama de oríia para fu ora de Snnia.n-
d-eir. Inforntcs: esta AiinTi.nist.iv'wión. 
ffl mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la Caída d«. 
pelo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa qu# 
iataca a la raíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorec* 
la salida del peJo, resultando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepa 
rado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por ic 
que hermosea el cabello, prescindiendo de lai demás virtudes que tar. 
Justainente se le atribuyen. 
Frascos de 8,50, 4,50 y l pesetas La etiqueta íadlc» «1 tnoac 2» 
asarla. 
n# Tunta wi Santander, ton ls drop-uerfa da PF.RE7 P E I VOTJN^ 
earage ua iuf l i y comp. 
lutomÓYllfis j'camlones d8 aiqullsr 
Serylclo permaaeaid ' j a domicilio 
fMWBA Y MACIZO! CONTINENTAL 
^síleráeréparaeioBM y vnlcaahaáüg 
VENTA DE" AUTOMOVILES NUEVOS 
Y , DE OCASION 
- FACILIDADES 'EN E L PAGO — 
ESPAÑA 8/10 H. P. faetón, 12.000 
pesetas. 
BENZ 8/20 H. P. limousine; 13.000 
pesetas. 
Omnibus FIAT, 12 asientos, 13.000 
pesetas. 
• Omnibus FIAT, 30 asientos; 16.50C 
pesetas. 
Oannibus B E R L I E T , 40 asientos; 
20.000 pesetas. 
Camión!. DINOS, nuevo, 2 tonela 
das. 
Camión B E R L I E T , 4 toneladas; 
8.000 pese*a¡s. 
FORD, soinlmievo, tipo Sport, dos 
asientos, rebajada, ruedas metálicas. 
^AN FERNANDO. 2.—Teléfono 6-15. 
D e p 6 s ¡ f i o 
Jarabe HOSCAYO fMoro creosota. 
Regenera los pulmones, desinfeota las vías respi-
ratorias y cicatriza sus lesiones; la'.tnejor defensa 
contra la tuberculosis; un solo frasco cura el cata-
rro más rebolde. Fraseo, 4,50 pesetas en todas far-
macias, 
P É R E Z D E L M O L I N O 
fiiiiii U P i t t P l i l É S 




D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
Alameda Primera, M.~TeIéíono 5-&7 
m y 
S i a p r e c i a s u s a l u d , n o p i d a o t r o s . 
B A L D O M E R O L A N D A ( S U C E S O R ) U D A L L A 
nspector general : 8 . U L A C I A . - C a l z a d a s A l t a s , 7 . 
R E A L P R I V I L E G I O 
too d e 1 9 2 2 a l 1 9 2 3 
ACADEMIA CENTRAL DEL CORTE 
SISTEMA «HERNANDO», CON TODOS 
-OS ADELANTOS MODERNOS Y 
GRANDES VENTAJAS SOBRE LAS 
DEMAS ACADEMIAS DE ESPAÑA 
ESPECIAL PARA SEÑORITAS 
INTERNAS, MEDIOPENSIONISTA8 
Y EXTERNAS 
S E G I S M U N D O M O R E T , 5 
S A ^ T A M D E R 
F A B R I C A M O L I N O 
ie vende en eü pueblo de Mazcuerr«£ 
m buen salto de aguaa, a propóilto 
ara alguna industria. 
Para informes, JOSE DE IjOS 
UOS. Comercio. TORRELAVEGAÍ 
de O n t á n e d a á B u r g H 
m m m i i m i o i i i i s i n i s 
HORAS DE SALIDA 
De Ont&nedai a lai lO'lS'dt la mafaia 
De Burgos: a lai 7*50 ídem Idem. 
Combinación eos loi ferroeenflei 
dt Santander m Ontáneda y de Le lo* 
ble, en Gabañas de Virtua, 
A i o s a g r i c u l t o r e s . 
14 D-E DICIEMBRE 
P a p e l e r a L e v a W i n a 
¡COMERCIANTES! No ^ 19 
oel en ai-dos gris y paja, effPfc 
.Uases confitero, manUa v ¿ \ resiHsp 
bre todo PAPEL PAJA PAp?4-
LAJES, en rollos del tamafíí eMBa! 
la quel se desee, sin consüity nie<11-
ciois con los repires)e;njtajnite3Ui,tar 
F E L I X BOLADO E HljQ. 
"^ta aara . 18. 
S o d © Q e 
coiocar seguros 10.000 o Iógaa , 
preferible hiipotoca; reservé 
Pía. 
•a. Iníorm s. MINíhlJvHo w, 
1 y 3, tercero. ' 1JaMi J« 
J o s e f a A n a S a n J o s é l i T 
PROFESORA EN PARTOS 
UI.TIMOS ADPt kxm, 
RIO DE LA PILA, 10, 
S E O F R E C E 
coa 
oficial de confitería y pa8te]er(a 
buenos inifonmies. a 
Ifll"rnii;"-;|" ou 0^'-Adrainistr^ 
« a s - r r J 
ffi fafonnaií f ^elrea fraci 
kins, gabardinas y uniformes p Í 
fección y aconomía. Vuélvenae'trMa 
j gabanee desde QUINCE peseS1 
MORET. número 12. J S t 
VERDADiERO NEGOOO 
Se vendié (••¡ .̂•i-h.-i.l.itación Con plan-
ta baja y íaJíai, «desviáni, ciia<¡n,a1 y 
pajar. 
tina huerta de 18 carros, en !a fiue, r ,„,s,,nt-,/. 
; , 'üv;!'hij, con varios ári)C!lcis C B I T R O 
Una tierra de 29 carros, labrantía, 
y un practo d<Q 65 carros, todo bien 
situado, coliiidanle ad camino real y 
a cuatro kiJóni-'tros de esíación. 
Para más «let atice, MINCHERO, 
Plaza Vieja. iumi:s. 1 y 3, tercero. 
P i s o d e s a l q u i l a d o 
hoy, sitio céntrico, vendo 15.5nfl 
set-ais, urge. v 
Iníorraies, MINGHEHO, p ^ Vi 
ja, 1 y 3, tercero. 
SUCESOR DE PEDRO BAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancoi di Ig 
Nava, manzanilla ¡y| Valdepgflí^ 
Servicio esmerado en ¡comlda-v 
L I N E A D E P i N I L L O S 
V A P O R E S C O R R E O S ESPAÑOLES 
VIAJES DE LÜJO DE SANTANDER A HAB 
E l 15 de DICIEMBRE saldrá de Sauitaiider el grande y giagníflíS 
español 
O JSL TD I 2 5 
Capitán: DON LUIS DURAN 
admitiendo fcargS y pasajeros de todas dases para HABAm. 
Primera clase , 1.350 pías. \ 
P R E o i o i . . ^ t o i e a ^ : : ; ; : : : : : : : : : : ; : 1 1 ? S y 8 { o z { ^ K * ^ . 
Tercera id 500 — / 
1MPORTANTE.—EN SEGUNDA CLASE HAY CAMAROTES DE DOS 
^ITERAS PARA MATRIMONIOS, SIN AUMENTO ALGUNO EN LOS 
PRECIOS DE LAS LITERAS—REBAJAS A FAMILIAS EN PRIMERA J 
SEGUNDA CLASE, DEL 15 POR 100. 
L a salida siguiente ¡a efectuará ei vapor INFANTA ISABEL en lá prf-
ñera qoiinoena de enero. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarioa 
$ S u n t l n G i . ^ r e v i i l o i y f 8 " » r « B a t r a c i o « « r o l * 
MUELLE, tt.—SANTANDER 
C O H P i N l i D E L P á C I F I C i 
í s p o r e s eórreos ingleses, de dos y tres Mitos. 
S e r v i c i o d e l C a n a l d e P a n a m á ; 
Falldan mensuales de SANTANDER para HABANA, rQLON, BALBOA (P«J8" 
má), c a l l a o , mol lendo , ar ica , i q ü i q ü e , antofagasta, v a l p a k ^ 
y otres puertos del Pacífico. 
V a p o r O R i T * , e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
11 O R I A N A , el 2 8 de e n e r o . 
" O R C O M A , el 2 3 d e febrero . 
Admiten carga y pasajeros: el GRITA, de primera y segunda clase; e¡ 3 , 
NA, de primera, segunaa y tercera claeo, y el OFCOMA, de primera, seg 
intermedia y tercera clase. 
S e r v i c i o d e F r a n c i a e I n g l a t e r r a . 
V a p o r O R T E G A , el 2 4 de d i c i embre 
para La RooheUe-Pallice y Liverpool, expidiéndose billetes directob « r 
LONDRES. T ato eí-
Precios wuy económicog. Rebajas a famillts. Lujosas instilaciones, i r 
miradísimo. . 
Para íoda clase de informes, dir igirse a sns flflenfes en Saníanoer 
S i i s s d i B a s t e m c h e L - P a s e e i * Pereda , u m i-Telefooo*1 
VVVVVVVVVVtVVWWVWVWVÍA wvwwwvwwwvw» 
N I S O S A ¡ o l o d ó n 
B e n e d l d * Nlev^ preparad gompuesti I f esencia jde ü n í v . Sustituye coi 
gran ventajíl.jal ¡bicarbonato en 
todos sns usos.—Caja, 8,50 ¡.«setai 
bibarbonato ¡de aos&V purísimo,: , 
JlPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San BernardíJí Hüitti **• 
S I M t i :bS l ia principales íartflacdSí 11 
S*ntard«ll £ERE1 DÉH MQUSQ 
aé «"cero-fosfato de »al (W a , 
SOTAL.-Tuberculosis, ¿bilida¿ 
crónicos, bronquitis I " 
general.-Pr-cio: 8,5* 
„ pg blClEMBRE DE 1922. 
^^^vvvvvvvvvvvvv^^ 
MARCA DE GARANTIA 
ANO IX.—PAGINA f* 
Directos de nnesira pro-
pía fábrica al cliente 
:-: sin intermediarios.:-: 
Calzados cosidos eos snela de goma r o m p e - r o c a . iníermlnabU s . 
Economía usrdad. Especialidad en calzado para caballero. 
Sucursales en BARCELONA: 
Puerta del Angel, Dúmero 3. 
Callo Mayor, número 76. 
Cruz Cubierta, número 54. 
CADIZ: CORDOBA: 
San Francisco, número 21. Rodríguez Marín, 3. 
CASTELLON: MADRID: 
Colón, números 17 / 19. Preciados, número 85. 
S u c u r s a l n ú m e r o 5 . - S A N T A N D E R . - A m ó s d e E s c a l a n t e , n ú m e r o S i 
H o l l a n d A n » a U n e 
^ día 19 de diciembre, a laa tres de .la tarde, saldrá de SANTAN-
el vapor 
i ^ i r o i v ^ O X i i 
Su capitán, don Eduardo Fano. 
gdinitiendo 'pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA 
VERACRUpRECIO D E L PASAJE E N TERCERA ORDINARU 
Para HABANA, pesetas 525, mas 35,60 de impuestos. 
• Para VERACRUZ, pesetas 575, más 26,10 de impuestos. 
KTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO LITERA1 1 5f 
18 MEDORES PARA EMIGRANTES 
APARATOS E0ONÓMICO8 PAR* 
OÜARTO DE BAÑO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON UN CONSUMO DE 20 OTfi. 
• B OBTIENE UN BAÑO CADA 
CUARTO DE HORA A MAS DE 40< 
M a n u e l S á l n z ^ a n t a n d ^ 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
En la segunda quincena de diciembre—salvo contingencias—saldrá do 
SANTANDER el vapor 
trasbordar en Cádiz al 
cíe saldrá de aquel puerto, admitiendo pasajeros de todas clases con 
destino a Montevideo y Buimios Aires. 
Precio del pasaje en tercera oioinaria, para ambos destinos, pesetai 
0, más 26,10 de impuestos. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
ÍU vapoa; 
4 t o i de Cádiz el 16 de DICIEMBRE de CARTAGENA ei 17, de VALEN 
CIAel lS y de BARCELONA el 22, para Port Sadd, Suez, Colombo, Singa 
pare y-ManiLa, adiiiitiendo pasaje y carga para dichos puertos y pan 
itros puntos, para los cuaJ.es haya éstablecidos servicios reo-ulares desd» 
los puertos de escala antes citados. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander sefio-
liri. 63.—Dirección tolegráfica v telePANlA, paseo de Pereda, 36. Teléfono 
ree HIJO• DE ANGEL PÉREZ y'COMfónica: «tGeajpérez». 
Consumido por lai Compañías de ios «errocarrlle'a del Nortí da Eip» 
5», id- Medina del Cairq)o e Zamora y Orense a Vigo de Salamanca f 
'ronterá portugu3sa y otras Empresa- if 'errocarriles y tranvías de 
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado. Compañía Trasatlántic* 
•tra? Empresas de Navegación nacionales y extranjeraiL Declaradoi - tí 
filares al Cardif por el Almirantazgc portugués 
Carbones de vapor —Menudos pa r» 'raguas Aflomeradoa Pni-
hntro» metalúrgicos y doméstico» 
'WrANSE PEDIDOF A LA 
S o c i e d a d H u l l e r a E e p a A o i a 
Wsyo, R, Barcelona* o & ^ agente en MADRID: Son Ramdia Topet». 
|uionao XII, 01.—SANTANDER: Señores Hijo de Angel Pérez y Compa 
?;^VlJ0N ^ AVILES: agentes de ! a Sociedad Hullera Española . -v* 
i «^lA: don Rafael Toral 
PttS otroi luformei y pr«cloi dlrigirtt á ISa oflclnli I ] & 
S c c i e d a i S H a l l e p a E s p a R o l a . 
NA? ¿ t . t?tE rALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LO 
DRnc í v r i 0 3 DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. -LUA 
C A r i ^ B A D 0 S Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
I ^ - H n - Kmá* d* Rsr.alant.fl n.» i.-Tal. 8-e3.-FAhrica CflrvanUí. B» 
L a l a y e r í a L O S A D A 
pone en conocimiento de au clientela 
' del público en general, que debido 
b. las muebas'compras hechas en el 
esíranjero, presenta un surtido in 
menso para regalos de boda come 
ninguna otra casa en España, a pre 
dos baratísimos. 
En aderezos dé brill antea finos, 
montados en oro y platino, y en pía 
lino solamente, hay gran variedad. 
Sólo viendo el stock que. esta ca&t 
llene, es qpmo el público puede dars* 
cuenta del surtido tan grande y va 
riaoo que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta ca 
*a son siempre garantizadas. 
SAN FRANCISCO. 85.-SANTA NDEB 
DANIEL GONZALEZ 
CaS» de San jom. númers A> 
Muebles n^-vca, Casa MARTINES, 
tfái baratos nadi j ; para «vitar 
dai, consulten préciOa 
JUAN DE HERRERA, 2." 
V E N D O H O T E L 
nuevo, llave en mano, precio módico 
y sitio céntrico. Informes: Peñas Re 
áondas, 9, carpir te rí a. 
B n í o m ó v i l e s F I H T 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
E L COCHE ELEGANTE 
Y ECONOMICO 
Torpedo 501, 10-15 IIP., cuaitro asien-
tos, 11.500 pesietas'. 
Torpedo 505, 15-20, HP., cuatro asien-
tos, 16.500. 
Torpedo 510, 20-30 IIP., seis cilin-
dros, 21.500. 
DIPERiENTES TIPOS DE CARROCE-
RIA.—ENTREGA TN MEfl) IATA 
FACLLIDAiDES EN EL PAGO 
Ageiiicia FIAT : : Pi^i¡za de Numancia 
f 
S E A H B I E N D 
Ujjj locall para estiiü^iecin'iii'e.nto de co-
niipist1il)il'ei& y b'ebLckns, com todos lois ac-
ceisorios; eistá aicai^ditüdo y es punto 
céívtrico, en San Felices de Buielna. 
1 Mri-.rmisis: Rulamiayor, 3, cuarto pi-
so derecha. 
Compañía lla|nib|rgu|esa-linericana 
[ H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E ] 
L I H e A R B Q O L A R V H S U A L E N T R K 
T A M P 1 C O j p u m i O M E X I C O 
P r i x i s s a s s a l i d a s de l puerta de S A W T A M D E H 
? ^ d e ^ ^ m b r e , el vapor Z I O l a A 1 1 a 
E l l j ^ ^ Pasajeros de Primera, Segunda Económica y TercerS elaSS, 
.ue ENERO de 1923 saldrá del puerto de. SANTANDER eJ magnífico vapor de nueVá 5on&tniccI6n 
T O JLB J E l I O O 
^doS n l̂0;63' <ieJ1€-000 toneladas de desplazamiento y construido con todos los adelantos modémoa, ádml-
¿ « a h i t a c S I 6 1PriraQra' s&gunda y tercera dase. 
ae Primr.,.„ ,, ue U1J0' amplios y cómodos camarotes, todos exteriores y magníficos salones para el pasaje 
| La w f s.e;°,linda clase. 
ê las nn?m-vÍÓn (ie 1.a tc,rcera: clase en este vapor está construida con todos los adelantos modernos y re-
Sí100 comednr C(?ni,od¡tlaidGs pfifa los pasajeros de esta dase. Tiene para Jos pasajeros de tercera clase un 
^ATro v cpfo r+s C(>midas son servidaB por camareros; podrán disponer además de camarotes de DOS, 
j . i oi-iíj literas y Jos puentes de paseo son amplios v cómr.dos. 
m m í i m m \ \ m t u m i m m 
@ r v l c l o r á p i d o d e p a s a j e r o s 
U s a M m \ m m i M u O t e 
m r i m s s a l i d « s f ijas de S d n ü a i ^ 
E l V f l 0 # r « I 2 d e e n e r o d e I 9 2 S . 
" M A A S O A I I , eB 2 4 d e e n e r o . 
M E D A M , e l 14 d e f e b r e r o . 
Admitiendo pasajeroe d« prlmerS 'eL&M, •egundá económica y Uifü&á fSÜh 
«e para HABANA, VERACRUZ, TAM ICO y NUEVA ORLEANS. TamMéa 
tdmiten carga para HAFANA, VERACRUZ, TAMPICO i NUBVA OB> 
LEAN& 
„ — p a s e i o t _ 
¿ABANA TBKAOBUZ! TAMF1W iMft Orimii 
1. » o )U t PtM. 1.826*25 . Ptfis. 1.45C«25 Ptaí. l .6ni2S 
2. a económlo • . SeTlb • fl42,76 • 988 Pt*t. 1.06775 
8.a ordinaria, • B57 • 61^25 OOÔ O • 710,26 
(Induidoi todos loe lmpuBttéis > «xcepclóJl B» NBevfl Drlema* B 
is¡a 8 pesos más. 
' Estos vapores son eompletamente nuevof^ feonstruídoi SU i l CreMati 
ífio, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cadí tno. Fn primera tóLase, le4 
tamarotes son de una y de dos personas. En Begundd económica los fcS* 
aiarotes son de DOS v de CUATRO UíeraB, x m tercerá, los camarotei M 
le DOS, CUATRO y SEIS literas, 
Para el pasaje de terce-ra se ha aotadó H festpi S*Eorl« Qf f H | p | > 
aíflea biblijteca, con obras de los mejores autores.: 
Se recomienda a los seflorea paf ajeros que se presenten fetí fesfí AgOK 
da con cuatro días de antelación, ptra tramitar, la documentación ¡As Mi» 
Marque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de iníormei, dlr'girsi M SS agente ial SXNTANDBM • 
Gllón, don FRANCISCO .GARCIA, W AD-RAS, 3, pral.-APARTADO DÜ 
CORREOS NUM. S8¿—TELEGRAMA 8 k TELEFONEMAS Í E R I W U » 
r'I A».—SANTANDER. 
f l i l 
• r «• 
ll 
T U B O , P E S E T A S 1 , 5 0 
P í d s s e e n F a r m a c i a s y P e r f u m e r í a s . 
Laboratorio ORZHN 
L f i e O R U N f l 
E N T O 
No 88 puede desatended esta índlsposíclóií sin exponerse B ]aqt¡e9E% 
¡Jmorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarla 
latir, según lo tiene, demostrado engraves enfermedades. Los polvos 
fularizando perfectamente el ejercicio tan sencillo como seguro para coOot* 
re. No reconoce rival en su benigni los 25 aftoa de éxito creciente, n * 
m autor, M. RINCON. íarma»>ia.—Bo de laa funciones naturalea del visn-
[ tiempo, antes de que convierta en dad y eflcaclat P i f a x a t tfróBMOVn B 
t^iatlorss de RINCON son el r e n j e d i l í t ó , 9 
t H S E G U N D A P U U U 
I N F O R M A C I Ó N P O L I T I C A 
Ses iones munic ipa les . 
El señor Vivas hace graves 
denuncias contra la Clínica 
de Maliaño. 
Celebró sesión ayer la Corpuracáón cada tres o cuatro faroles, dejando 
municipal, bajo la praside-ncin, en uno solo encendido en donde deben 
(prüíijer término, del señor Gaicia, y estar Inciondo cuatro 
poco después, del alcalde accidental, 
don Angel Breñosa. 
Asistieron ^ los . concejales señores mejor cumplimiento &ü 
Vivas, Gavilán, Veflasco, Vega Lame- y a 
o cinco. 
Exigirá a sus empleados, corno ea- P ^ i ^ ^ L 
mineros, jardineros y guardias, al 
fueron establecidos con su aproba-
ción, siendo el delegado del Ayun-
tamiento en la Casa de Socorro. 
Die lo único que protesta es de que 
no se cumpla uno solo de los requi-
sitos establecidos ipara su funciona-
miento. 
Intervienen otros concejales. Pero 
das denuncias del señor Vivas son 
tan concretas y terminantes- (recuer-
da quo llevó a una sesión el recibo 
de las 850 pesetas cobradas 
oadáver que se tuvo eñ I;í G 
una noche), quo el señor Pereda se ser aiLcallde, cuando puiedie senlo 
levanta a proponer 
en suspenso 
P o l í t i c a local . 
concejal que no quiere 
ser a calde. 
En estos tiemipos que conren, tiem facíamos saber que aoataráajmo,, 
por el l>as de egoísmo y de amor al medrolPsas la designación de la p e r ^ ^ ' 
ilínica l>Círsonal, un conoejall que no quiere Vse nom'braira por aquel minî J?-9'19 
? c l  nada ' comendéjidode para el caso 
i-opo que todo quede menos que de Santamdeir, más que un Arugiel Breñosa, aunque resnpf- ^ 
y quie sê 'i abierto un ex- minio blianco es algo que escapa, al siempre con la resolución dp i 0803 
se lo sucedido. oáílcfuao m á s centrado. peírion-idad. ¿Nada más quiere ^ 
los servicios 
nominal se acuerda 
así por 14 votos contra 8. 
. - . Y iranscurrida.s las horas regla- «w» u^w^u»,-,-T»VIÍ. X «UJI^ ^IVOH^Í 
ra i , dvorinos, Herbón, na, f l o u l S o a l a ' s o c S d T Amigas" ra^tarias ? tajm'bién en votación no- San Martín, sobrino del llorado don 
Y ese conoej al qué rechaza la Al-
caldía de Santander, tan codiciada 
ipor muohos, es don Pedro Advarez 
er 
saber? 
San Martín, Vázquez, Castillo. Rosa- ddl Sardinero para que curse las de-
les, Mateo, Torre, Raba, Muíluz, Ün- nuncias que del mal servicio puedan 
tavilla, Ramos, Vayas, Pereda Pala- presentar y probar, 
ció, Carranza, Lastra, Campos Cor- Las ventajas que se proponen se-
pas, Gómez, García, Qrtiz, Rodríguez v i m sólo para las nuevas construc-
y A. del Campo. • clones que se inicien después de 
Se lee y aprueba el acta de la se- aprobada esta proposición, que tien-
sión anterior, y se conviene el que de sólo a estiníul'ar el desarrollo y 
pase a estudio de la Comisión de Po- embellecimiento del Sardinel o, ya 
licía el cambiar el nombre de una que en los presentes momentos e&tá 
icalle. interesado en ello todas las fuerzas 
Y... ¡AMARREME USTED -ivas de Santainder, lo que obliga al 
ESA MOSCA! : : : : : Ayuntamiento a ser el 
minal, se acuerda 
sión. 
(VVVVVVVVVV%/t/VVVVVVVWiVVVWArt>̂ ^ 
E n el pueblo de Barreda. 
Examina una Browing 
y se mata. 
suspender la se- Podro San Martín, que tan grato ro 
ciuerdo dejó de sus pasos por la pre-
s;i¡unida del Ayuntamiento. 
Cloano esa renuncia no ha sido en-
tendida bien, y sobre ella se han for-
jado las.mil y una fantasías, llegando 
hasta decirse que no existía, y sí un 
afán inimoderado de exhibición y de 
—Ya ba dicho usted lo más inw 
sante. Nada más. ^ 
UN TELEGRAMA DPT 
SEÑOR ALCA : : 
El mlinisitiPO de Estado envió" ¡,1' 
i telicgraimia conitestación al crup f 
enviaron los concejaJl¡es liberaíes H 
nuestro Ayuntaoniento. El desi>aphü 
dice asi: 1 ̂  
<(B1 asunto a que se refieren en «, 
telegrama se hall a pendiente ¿i 
•u III 
um s ó lo 
Ailba.» 
. " " - . I II GUIO 
nombrairoiento. Saludos. 
• soberbia, hemos creído oportuno ha ,. 
, M;ir con el señor Alvarez San Martín, ' ^ . r d o que, en definitiva, adopte d 
En el inmediato pueblo de BaaTOda quien, gustosamente, so ha sometido ' ^ £ " 5 ° H ' ! ^ íhan^l!rlmien>de 
se registj-ó en la noche del martes un a nuestro intera-ogiatOTio. ^1° .!?á,„ hecho 
iprimero en dlodo.roso suceso, del que fué víctima - ¿ l enum razon-ile hemos pregun-
Para una cuestión inoidenta.1 pide contribuir a este encrandecimiento ^ 1111 euilto v apreciado joven, emipleado J-aido para eampezaj.—los concejaiies l i -
la (palabra el edil señor Ramos. ,se toma en consideración v irxása en las oficinas de la fábrica de pro- beraa.es all esoandalizar&e de que usted 
Conoedida que le es pide el capitu- a la Comisión pertinente ' ductos químicos Solvav v Comipañía. Illó suscribiese el telegirama que:ayer 
lar sbciallista que el A-nintamiento se acuerda admitir la dimisión Úanuábaise el infortunado protago- enviaron a los señores marqués de 
oonerde pedir al Gobierno el cpi" el nt esentada por el músico dan Isidro nista don Francisco Pertenotre. con Alhureñías, conde de Romanones, don —. . , 
nombramiento de alcaflde de nueslr.i Ortlz Medrano. taba veinticuatro años de edad, ea-a Santiago Alba y don .Melquíades .Al- t i O r a 1113 0 6 11118 Q611(19 
ciudad sea elegido por elección po- — da lectura a un telegrama soltero y avecindado accidentalmente varea? 
Paular. deO ex ministro de Hacienda, señor en el pueblo de Raireda. ™f*> wg. 
El señor Mateo se miueotra de p/u,ano;' saludando al Municipio al Su padre, don Aqu.Tiles, es ingeniero >" aaverta q 
Ricii/mío con la idea, y recuerda la fi,ej;f,r ^ depai'ta.mento v notificando las minas de Lieres (Oviedo), y ademas de con: 
promesa de'l hoy presidente del Con- o!" nsuinto de las roturaciones arbi- aiyer llegó de dicho lugar para dis- wnle, teniendo en cuenta los pensó- arrollad,0 un" drama ibe roor la 
seje de nmmbrai- los aloallde por Mían- trarías • poner el traalado del cadá\er do su :i¡;i.i-s p a qiiKMics ilia dirigido , , , , ' -
Conciencia que mata. 
J a , MiI>RI^ ^"ben noticias 
« oenso- J,lecV,0 ,dc ^(íut']la reg'on se hados-
dato del pueblo. 
El señor Castillo sé opone termi-
ffiantfimi?ntí'. a-li-gaiinlo quo el a.iriMr 
sería poipvilar elegido por el vecinda-
rio; jSero ño por los 37 concejales que 
forman la roruoración. 
El señor Torre solicita que para lo r . ^ W ^ u Z ^ r . r . ^ ,r 
que so discute se dé facultad al Ayun- S ^ W * Cano y don Alejandro 
ptoniefr 
Se acux r̂fla remitirle un telegrama hijo a Ast̂ ui-i.as. 
<ie felieiitación. . ' La desgracia se produjo de la for-
DESPACIIO ORDINAEIO uuâ  siguiente^ 
Se aprueba la distribución d^ fon. 
dos dé la Omisión de Hacienda. 
—Se conceden quinefuenios a doña i¿ Usted ya sabe que eso se ha i n 
FJI joven Francisco examinaba en 
sus habitaciones una pistola Drowjn T-
y, sin percatarse de que en el peino 
estaba alojado un proyectil, hizo fun- , , 
cionair el disparada, entrándole la tenpnetado por ahí como un pretexto ppe¿taita.p¡0 v i A 6 
tamiento, pues no es de ¡presumir que ' _c; , ll>ftnM-0 nnr inip„ nl bala por la órbita del ojo derecho, para que, no apoyando a,l señor B i v - • ̂  ^ .„ exem-ía mará n^r 
108 err0reS dea P ^ * * ^ - raédícoX6 F e n m í r T T " . ^ l « é n d o a e la muerte "a los pocos ó^sa kdiera a ns.-d el Gobierno la T ^ ^ ^ ^ T t ^ S 
T ^ a í a Tasar él ee^ido ^e. . ^mS dé- toÍ!^^.. gante — ^ - • - - 1 das-
Maté. 
dad de las personas que > inltrvinio-
ron y por el desenlace que tuvo ha ^ 
causado gran sensación. 
El prestigioso i efe de los repuLli-
Oo más natural contar con él para S ^ ^ n n f ^ S ^ f 1 ^ ^ ^ ! ío-ioc.o- «ni oninión prestado una imiportante cantidad ai 
concejal don José Martín Izquierdo. 
Apremiado por la necesidad, el 
a su deudor, el 
y, en segundo, que siendo jefe provin 
ciail defl p-artido demócrata en Santan-
dcrt1 el señor Pico — único ¡Lrbitro en 
este pleito por su significación—,'era 
Bervador. 
S J o r V R ™ « ' ' ^ S 1 U X d ? ' m r d Í 3 ! f «• « B c d e auto, 
Como dato curioso debamos con- ' r \ „ „ j „ i „ _ „ 
signar el que votaron que SI los con- ^ r 5 U ! ? ^ ^ J . ! v w Tloml>™r 
r^lnlAS «PfirvrAs **-n Martín v VAr- efectivos de la. limípieza públi-
ca a los señores Cumbrados v Lanza. 
De lo oconrido se dió cuenta a las 
cejales seño e San y Váz 
quez, garcíaiprietiistas, y el conserva-
dor señor Carranza. Ŝe concede una parcela en Cirie-
ANTES DEL DESPACHO ?fA4f í ^ t f ^ S ^ ' ? ^ 
cion de una sepultuíra a clona Con-I ^ da lectura a la siguiente propo- c " ¡ ^ i C i W o Bición del señor Breñosa: 
«Con motivo del movimiento 
ivvvvvvvvvvvvviA\Aavv\av\a^AA\a^vvvviAAA.vwv 
Notas de la Alcaidía. 
mismo 
la población con nuevas 
clones, que permitan dar trabajo a 
j^s obreros y abaratar las viviendas, 
el señor alcalde somete a la aproba-
POR FALTA DE NUMERO 
Para las seis y media, de la tan-de 
avpr estaba citada en el^^unta-
—A doña Concepción Pombo se h i 
opinión íjSTse h^formado"pa ía fo- V ^ ^ v a r una narrd en el 
mentar el veraneo en Santander, al J^"0 de la Cama y a don Teodoro 
tiempo que para desarrollar Ubwrna nara mod'fíra.r unos nuecos de 
construc- 071 la ca:Ue ^ Peñas Redondas, nú- miento la Junta de Asociados paja 
mero 1. . intervenir en los últimos Presupues-
—Se da. por enterada la Conpora- ĉs municipales, aprobados por el 
r.¡6n del immorte a que ascienden las Municipio santanderino. 
oión del excelentísimo Ayuntamiento mentas de la semana. 
Sf? conviene en aum^ntir. 
m m apiñar lo que m s&ñoT GoT¡3ÁUz, de,apUés de una 
Noticiero ^itorid.ades, las que instruyeron las quiiera. ^ o tengo la conciencia tran- á&ienklSL conferencia con Martín Iz-
^ dlLligencias oportunas. <l«Ma y sé bien que mi deseo es otro, ,,liei.d0) se r6tiró muv a,peSadmnbra-
En Barreda, partiouil ármente en la. famo se lo demastrara a usted el he-
induistria en la que Pertenotre presta- cho de que, habiéndoane pedido el 
ba sus trabajos, ha sido sentidísimo nombre para la Alcaldía, no quise 
el suceso. darlo, por tener un cominromiso ad-
quirido, como todos los liberales, pa 
ra a:pcyar la candidatuira del señoit 
Breñosa. 
—¿Y usted ha visto bien que' al ser 
di citado concejal albista alcalde de 
Santaindier, queda vacante la primera 
tenencia y. no pueden asegurar los l i -
berales que sea para ellos, en tanto 
que siendo usted el al cal de, esa pri-
mera t nencia no se movíjr y queda-
ba, por tanto, un propiedad del señor 
rireñosa, con beneficio ¡práctico para 
Iba cónoentración? 
—Lo he visto desde el. primar mo-
Ooupada la presidencia por el al-
con calde accidental, don Angel Breñowa, 
pesadumbra-
do a su domicilio, basta tal ¿xtrerao 
que ahorcó. 
Al llegar a conocimiento del deu-
dor el trágico fin de su amigo políii- j 
co. sufrió tan tremenda impresión 
(jue murió de repente. 
MÚSICA Y TEATROS 
«EL SENTIDO PRACTICOi 
La compañía de Concha Torres, que 
sigue aeduando en el teatro de Pere-
da, estrenó ayer una comedia titula-
da «El sentido práctico», original de 
don Salvador Martínez Cuenca, que 
es una monada, sobre todo en su aicto la proposición siguiente: 
media de nuejstra ciudad, debieran míso elevar un noiso en .m casa 
los propietarios y personas animadas ^"Ti^ro 16 de la calle de Antonio 
a engrandecer a Santander decidirse Eóp^. • ^ 
a. construir chalets, que al mismo —Tamibien se ipermife a don Mi 
tiempo reunieran oondiciones de con- SWáfr̂  Indan . construir nn ho-
que asista, se .ceilebrará esta sesión 
^il día 21 del corriente, a la misma 
hora. 
CUiWUPLIENDO UN ACUERDO 
La AlcaMía envió un telegrama fort, sin que sus precios de arriendo ipi[ ̂  farnislia en eJ paseo de Sánchez anoohe al Gobierno ecAUMmip, en 
A DISCU-
íueran eílevados, cón objeto de atraer (',e Porrua. 
a los forasteros y animar a los mis- CURSTIONES 
mos de Santander a vivir en aquella TIB • • : 
hermosa zona. La Comisión de Hacienda pr^enfa 
Para ello, el Ayuntamiento, por su nn diezmen ^a.ra eme se conceda 
parte, está dispuesto a ayudarles y una subvención i m m i a la renta 
esttmiuilahles, comiprometíéndose a jiaga. por la Clínica de Malií 
condonar durainte cinco años, al me- don Julián Cervera, 
nos, el impuesto de inquilinato a los TnWvip.no en esté asunto el conce-
vecinos que ocuparan esas nuevas jal m.a.nrísta séflóiir Viv-qs. oponién-
vivicnidas y a exiimiries de •dereclioa do-se a la pretcnsión citarla, 
de edificación a los lorapietai-ios. Pc^uerda que las alionas qn* $e PÍO-
Cuando en una calle "o barrio, ê ""taron nara la a.nert.nra dé la Clí-
comistruyeâ an, al menos, un grupo niea en la narte dni fielato, no ?p 
de cinco casas o chalets, el Ayunta- ajn^ar^n a lac c^ndicin-nps exinidns. 
miento se compromete a instalar se- v orne ello se dió par bueno mórc?d 
guidamente el alumhrado de gas en a una b^ni^-nhlad d^ la Alcaldía. 
nombre de la Corporáción, o mejor 
dicho, cumpliendo un acuerdo suyo. 
] que el nombraimiento de • alcaldt 
Los'tipos de Bafael y de 
sobre todo este último, están heciios 
con mucho cariño, revelándose en su 
autor inmejorables condiciones para 
hacer obras' de mayor empuje. 
Entre los personajes seeundanoB 
miprccp citarse el del «modelo)), 
-¿Usted cree que si, en lugar de ^ ¿ Í ^ ^ O por Antonio Pérej 
ser un Gobierno de concentración h- ¿\e fué reclanvado a escena en 
tas que, si al correr del tiempo, vaca-
ra la primera tenencia por exaltación 
del señor Breñosa a la Alcaldía, -se-
n'a ocupada por. un demócrata, ya 
que éstos se quedaban sin representa-
ción en el Ayuntamiento. 
de Santander sea hecho por elección beral, como el presente, hubiera sido , SiSa 
popuílar. o*3"0 romanomsta o reformista, por mutis. _ sentido 
mla'que NoTxistian para la pública curiosi- ejemplo, los concejales más significa ^ ^ / t j f w v del airado dW" 
lj;1f1oq a dad otras noticias ayer en las oficinas otos en esas ramas políticas se hubve- l aplañdió a Concha Torra 
' del Pailacio municipal. . i sacrificado comoxusted entregan ,. ' ¿1^ iA 'T,lp la icipaJ. 
,vvvvvvfcvvvvvv*̂ /vw»A/vvi/wvvv»/vvvvWvwvvvi/vv 
E l día en Barcelona. 
Una nota de la Fede 
pación Patronal, 
BABCELONA, 1.3. — La Federación 
Patronal ha facilitado una nota ofi-
• > la Alcaldía añ señor Breñosa, de 
a aiordo con el compromiiso de que 
nos ha híiihlado antes? 
—Probabilemente, no. Y .para supo-
ner eso no tengo más que réeordair 
que, cuando se pensaba en un Gobie-
no romanonista., don M^arceliano A. 
del Campo, yendo conmigo de paseo 
y hablando de ese asunto, me dijo: 
«Si llegaira a subir el conde, eso de 
¡La Alcaldía lo veríamos detenidaraen-
a Pedro Codina y ^™;ent l f f en. 
comedia no hubiese estado n ^ J ? 
savada. con lo cual su r ^ r e e ^ 1 ^ 
hubiei-a aligerado bastante, sowe.v 
do en ciertas escenas, 
c i eran par esa causa. 
que 
donde lo hubiera ya o cerca de dicho —(Allí—Q&pe&fa el pj'ñor Vivas—«tó--
grupo, y asimismo aceras asfalta- dos los servicios debían ser grn.t/uf- ci<>9a d¿ la .iunta celebrada hoy. 
da. Donde no •hubiera gas pondrá +os, ,^veemeión hecha do los acciden- Dice que en dicha junta se estudió, te...» 
alumbrado eléctrico. , tes dej tra-hajo y los producidos ñor ol aspecto que presenta el problema —Por ultimo, ¿qué apiña usted del 
El Ayunitaimiento mega, a,l mismo af̂ oir̂ illhiá de amiomóvilés 
tiemii>o, a la Empresa del Tranvía, T:a(n?íbfén pe osnocificó la. asistencia 
conceda allguna Ivonificación por abo- dinria que habría de t^net y otra,; 
nos a los vecinos que acuittcn las muchas cosas, de las que pocas 
nuevas edificacianes, intensificando han cnimnlido. 
el servicio tanto como les sea posi- l̂ n fl^iPtrfl^o concAial formula, ñ f a 
ble y aceleTando la marcha, con el núes denuncias dé suma gravvHd. 
fin de que el traslado de los viajeros v dice que en su tiempo v en póh'i • i 
sea más rápido que hasta ahora se sesión se las hizo presente al alcalde 
hace. seifior Lónez Pório-a. 
social en Barcelona. acuerdo tomado ayer en la sesión del 
El presidente. dió cuenta de la ad- A.yuinitamiento sobre que el namlbra-
vertencia hecha por les Sindicatos de miento de alcalde so hiciera por olée-
la necesidad de sustituir el actual ción popuilar? 
sistema de los delegados por el de la —La contestación la tiene usted en 
fomnacióri de comisiones mixtas. " el voto que di favorable a ese acuer-
Dl mismo, comentaindo esta preten- do. Siendo esa una doctrina sustenta-
¡saón, señaló los inconvenientes de la da por mi jefe el minrqués de Ailhuce-
nii?ima, porque, a 'su juicio, , ello sig- nnas y por el ministro de la Gohema-
nificaría el estableciimiento del con- ción señor PodregaJ, las demócratas 
E. C 
F n la_Catedpa!: 
L a festividad de Santa 
Lucía. 
Como anunciábamos en nuestro nu 
añero anterior, ayer, a las die y 
dia de la mañana, se celebró^ J 
lemne costeada por los ciegos y 
,a Sociedad «Santa Lv 
Asimismo el Ayuntamiento ruega a Er-tre ellas fiionma la. de haberle co- tral-obrero, de tan funesitos^resultados teníamos que mainifestarnios en ese con motivo 
la Compañía Abastecedora, de Aguas hrado en l a Clínica de urponcia 850 en los países donde, por más o menos eentido. 
<Tw> estahhv.ca otras tarifas rñás eco- ^s'etas ñor tener una noche un ca- tiempo, ha existido. —Una pregunta mas. ;.Es cierto 
Santa Iglesia. Catedral ^ a 
ciegos de la Sociedad « f ^ ^ ^ 
otivo de la festividad de su 
trona. 
nómicas para los ipequeños chalets, dáver alh', v cita tres casos do cidras TAATB1EN LOS HAY EN BABCELO- que el señoir Vazomez y usted cursa- 1 initeoiran d. 
sin obligara los prcipietarios a pagar urentes fcan testisros de autoridad), 'NA... ron ayer a,Madrid un teilefonema re- cios que « _ 
eil asiua «ttando tendían sus chalets en los nue sólo se encontró para La Policía'ha detenido a un fres- comendando la candidatura del señor Aísocaación, asisuu & 
de once años, eslíes .que, fingiéndose periodista, ha- Breñosa para alcalde? 
Ida sacado algunas cantidades a peí'- —Cientísiiimo. Se le enviamos al sub-
cerrados sin alquilar, y procurando atenderlas nn chico 
también permitir que el que quiera aproximadamente. 
pagar ¡por contador sin mínimun en Otro caso fué el de una niña nue sonas que aoupan altos cargos en la gecretairio de Gobernación y en él le 
ipesetas, lo haga^bajo la base de lo fué llevada en grave estado allí 
orne está establecido para el consumo como no había nniipn la atendiese se 
de agua en los pisos. la condujo a la Casa de Socorro, 
IguaJlmenjte, el Ayuintamiento obli- donde falleció, 
gará a la Camipañía de Gas a que 1 El señor Vivas demupstra. además. 
alumbrado en el Sardinero sea per- que no es detractor do los sorvicio^de Alella, el cual se posesiono inme-
/ecto, sin ponsentir que se apague de dicha Clínica, pues todos eUos diaJtamente de la Alcaldía^ 
caí w . 
El detenido se llama Valentín Pey 
y es natural do Vich. 
EL MABQUES DE ALELLA 
Ha llegado de Madrid el marqués 
0 ^ ^ s i ^ f 
íieílcs. , pedro S-
El muy ilustre señor don 
redondo pronunció m de manifestábamos que, enterados del Camporreaoimu y 
hermosísimo, heno teílegra.mia dirigido jxíir nuostiroñ com-
.pañeras de Muno'cdipdo sobro el nom-
bramiento de aloalldie, le rogábamios 
que elevase al marqués de Alhucemas 
el testimonio reiterado de muestra ad-
hesión personal, a la vez que le ha- t i v ^ 
elocuencia. vuosüia. felicitación a ̂ gj*-
Saito Lucía» por tan P ^ a 
|Mr(3D)»20'2Dl 
